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UNA CUESTIÓN I N T E R E S A N T E E L MOMENTO POLÍTICO 
La exportación y tasa de los El s e ñ o r Maestre ha sido 
productos del campo en la'nombrado gobernador de 
provincia. 1 Barcelona. 
Siendo muy de-actualidad ti tenia de 'la ca res t í a de las subsistencias y en esta 
nrovincia e l de la expor tac ión do. ganado y la tasa dé la leche, nos p a r e c i ó de m* 
fes recoger la op in ión de l a Asociación Plrovuncjáfl de daaia^eros y con pste oh 
ir te Visitamos a su Presidente. , , 
Nos di jo el s e ñ o r Ouijano que h a b í a de empezar por manifestar que el no forma 
parte de ta Junta .Provincial de Subsistencias y si alguna vez asiste a sus r eun ió 
nes lo ftiajee sólo a t i tu lo de asesor, comoPres-idente de la Asociación iProvincial de 
Ganaderos y sin hacer en ellas m á s que emi t i r su op in ión , pero sin voto. 
Somos complletamente opuestos a toda díase de tasas y muiy especialmente a las 
que afectan a la. p r o d u c c i ó n ganadera. V lo somos, entre o t r a » razones, porque la 
experiencia 'ha demostrado que son perfectanu ute i n ú t i l e s e imposible imponer su 
camplimiento. Díga lo si no la tan baca nada y discutida del t r igo. ¿A qué per 
úéc el t iempo en crear lleves que nacen muertas? 
Somos t a m b i é n opuestos a l a p roh ib ic ión de exportar ganado a otras provin-» 
c ías v a todo lo que ponga trabas en el .-jercicio de esta industr ia , porque s i m 
áo y constituyendo la riqueza general y c a r a o t e r í s t i c a de la M o n t a ñ a la g a n a d a 
ría," encontramos suicida meraiar nosotros miamos su importancia. 
Consideremos q u é Ha industr ia gaiiadcv;i és ejercida en el pa í s por gente modes 
ia cuando no pobre, siempre verdaderos obreros, que como todos tienen l eg í t imas 
aspiraciones de prosperar y de ver mejor remunerados sus esfuerzos. Es una in 
dust r ta que sólo paz v riqueza trae a la p rov inda . Por ci'erto que lo que se llama 
I iov en E s p a ñ a el problema del campo -•• halla resm-lto eu ella a la perfección, 
un" existiendo m á s 'latifundios que los del Estad... para v e r g ü e n z a suya. Las as-
piraciones del socialismo agrar io m á s avanzado es t án axjüi cumplidas. 
Analice bien la Junta Provincia l de Sni-sistenoias c u á l e s son los intereses gene 
rales y no dos confunda con los locales . especiales de la capi tal y tenga en cuen 
ta que no se puede quejar del elevado precio de la carne el Munic ip io que recar» 
ga su precio en 33 c é n t i m o s el k i logram - al) vecindario. 
Pero hay algo que merece especial m. 11 ión y es la p roh ib ic ión de exportar ter 
ñ e r a s , de que líennos sido injustas v íc t in -as durante unas cuantas semanas. 
¿Quién lia, dicho (pie l a c a r n é de t&rmm es a r t í cu lo dé pr imera necesidad? ¿ P o r 
q u é lo ha de ser é l y no el pescado? ¿ Q m - ' h a b í a m o s de hacer con m á s de treinta 
m i l que exportamos todos los a ñ o s a Madr id y provirwias de Levante.' 
Procure cada cuall acrecentar su can ; a l : eso es muy na tu ra l , humano y legíti 
mo, pero no a expensas del p ró j imo , so)iif> todo si és te pertenece a la clase traba 
jadora, y no oQvidemos en n i n g ú n momento «pie la GANADERIA ES I ^ \ MAYOR 
RIQUEZA DE l-A PROVINCIA, RKPAP' i IDA F-N THE LA MAYOR PARTE DE SI S 
H A B I T A N T E S , y piensen estos que hay un m a ñ a n a . Recojan solíci tos los h u e v o 
de oro, pero cuiden con esmero a la galh'mi ó1" ' '"s pone. 
El señor Fernández PHda sólo se ocupará de cuestiones socia-
les y de orden públ¡co.--Los presupuestos.--EI nuevo ministro 
de la Guerra. 
EL SFAOR MAESTRE, GOBERNADOR diputado señor_ Prieto, ha v i s iUdo a l m i 
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S E S I O N E S MUNICIPALES 
El Ayuntamiento pide la read-
misión de los oficiales de In-
fantería expulsados. 
ESTAN PRESENTES males Sé eii.-uee.Vran dos paisanos nuestros 
' El alcalde señor Pereda en e! sillón Segundo. Adherirnos al acuerdo ^ 
j presidencial , y en los otros los señores Aynniaiiitemn de CiAi.dad Rea), para qUe 
' L a m e r á , Gómez Collantes, ( iarcía del Río, seau reintegrados en sus puestos citaflífc 
1 AITÍ, López Dóriga, Lavin, (lome/, don • U'lumnckS. 
Gervasio), Gutiérrez, Mier, ¿opelana» -N'a-., V. E. no obstante resolverá, 
teo, Méndez, García (dou Eleoiredo), .-Vi'. Casas Consisioriales. ID diciembre de Í%Ú 
i ce, Rosales, Pefayb, C.aslillo, Qninlanillu, | -Ernesto del Lasiillo. 
Mañueco, Rn|z y Qr-tiz. Después da lectura el señor secretario a 
Se leen y aprut'lian las uetns de tas se. 'otra propotíición del concejal señor Pelayo 
siones ordinariíi y extvnordiiuu ia anterio. ' pidiendo que el Aynntaiuiento acuerde ha 
res. • > ber visto con sentimiento la caída del (;() 
ASUNTOS ANTES DEL DESPACHO bierno del señor Sánchez de Toca 
Se acuerda comunicar el sentimiento de, Ks aprobada, volando en contra los $Q 
ia Corporación municipal al Aynniamien_ ñores I.amera, Ar r i . Torre, L'avfn, Sópela 
ft, de C&buérniga, por el fallecimiento del na y Gutiérrez Mier. 
RUEGO» E INTERPELACIONES 
El sfñor Gómez [don Gervasio) demincía 
(jne en el ..Roletín Oficial» y en el ñdilero 
ddl . Ayunianiieiiio Uia visto anunciada n 
aviso para redamaciones en el acotarriiento 
que se proyecta de un terreno en Rostrío 
con la diMiilpa de ser una mina de hierbo] 
minera l (pie allí no existe. 
Le contepta la presidencia que averigua 
rú lo sucedido. 
El sefipr Torre pregunta qué suerte lia 
corrido una proposietón por é\ presentada 
hace muchís imo tiempo referente a un pro 
vedo de lugieni/acion de las viviendas pq 
bres de Sanlamlei-, 
Hacen ruegos los señores Pelayo y Casti 
lio. El primero dice que se ha convencido 
de que en dos áftos, de los treinta y cuatro . 
concejales, que hay en el Ayuntamiento, 
sólo él se ha metidó con las gestiones M 
señor Pereda Elordi, y ruega a éste qü$ 
te perdoné, pues no lo hará ya más, desen 
Ljora I 
pantís 
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UN RUMOR DESPUES DE LA HUELGA 
DE BARCELONA 
Madr id , 19.—El jefe del Gobierno, se 
ñ o r Allendesallazar, esrtuvo esta m a ñ a n a 
en Palacuo, d e s p a é i i a n d o con él Rey, y 
somet ió a l a ñi-rna deü monarca un de 
creto noml>ranido gobeiTiador c i v i l de Bar 
celona a don Francisco Maestre'Laborde, 
gobernador actualmente die Sevilla, dona 
de afctUaba con aplauso de toda la opi 
nión. 
TamJjiién somet ió a 'la s a n c i ó n regia 
otro decffeto, nombrando gobernador c iv i l 
de Sevilla a don Lu i s Arguelles, exgober 
nador c iv i l de va l ias p.ovfncias. 
El "señen- Aillendesalazar se t i u s l a d ó def> 
de Palacio a l a Presideru'ia, donde reclt 
bió <li versas visitas, entre elkts la del d i» 
restor geneml de Teléfonos í n t e m r b a n o s . 
T a m b i é n estuvo despachando el s e ñ o r 
Allendesallazar, como münis t ro in ter ino 
de la Guerra, con el subsecretario de tím 
te depaitamento. 
RETENCION DE CANTIDADES 
Dioen desde Mur r i a .¡ue él Delegado de 
l l a r i e i K l a de acuella provinc ia ha recibí 
do orden de retener las cantidadus qup la 
Dipu tac ión percibe de los Ayuntamientos 
y las destine a pagar a los médi 'cos de ¡Ta 
Ben^eñcencíia las cantidades que se les 
a i-euda. 
El presidento de la Dipu tac ión ha tele, 
grafiado a l Gobierno, d ic iéndole ijuie, de 
no Févocar la orden, q u e d a r á n desatendí-i 
dos los se-i vñ-ips y no ex ibrarán los em 
plleados: 
NUEVOS REGISTRADORES 
«La Gaceta de Madr id» publdoa hoy 
una Real Orden de Gracia y Justicia norii 
nistro de Gracia y Justicia, s eño r Gar 
nica. 
El min is t ro , que se m o s t r ó enterado de 
los antecedentes de l a cues t ión que dabf\ 
lugar a Ha visi ta, p r o m e t i ó a Iqs pomi'» 
sionado^, entrfí ilos que í igurabaín t am 
bién los colegiados parlarneintarios b i lba í 
nos, que inmediatamente se d i s p o n d r í a 
el traslado del juez del Ensanche, de BU 
bao. 
Los comisionados sallaron satisfedlion. 
E L GOP.ERNADOR DE BARCELONA 
EU gobenador de Sevilla, que lo ha sido 
nombrado de Bareelona, «ertor Maestre, 
ha Uegatlo a M a d r i d y s a l d r á m a ñ a n a pa 
ra la capi tal de C a t a l u ñ a , d e s p u é s de con 
feiien'dar con los señoree? Allendesalnznr 
y F e r n á n d e z Pr ida. 
SORTEO DE CARTILLAS 
La Juventud Maurista 
y los obreros de la Mu-
tualidad. 
La Juventud M-auris-ta de Santander, 
ti adu •iendo (ai hechos sus predi'caoiones, 
que es como se logra dar una plena sen«« 
sac ión de r azón de ser y de vida a la 
opin ión púb l i ca , prepara ep estos momen 
tos la Teallzuclóii de un neto digno por 
todos Conceptos de los UIÍ'ÍS grandes dio 
gios. 
Como y a es sabido, en esta ciudad, co-
mo en muchas poblaciones de E s p a ñ a , 
existe una Mutual idad Obrera Mauri'sta, 
Los moros vuelven a ata-"El Día" y "El Mundo", r & H ^ ^ r ^ ^ í : ? ^ 
car á nuestros soldados. | sin personal asociado. ^ r ^ ^ t T i r & V Í f l i ™ « • * ~ K , . t . ^ ~ r , . . . . . . 
zález Ma-j-tííWíz, respectivamente i (|e d í a en d í a amnenta en íiflliado« y en 
aiidico ' AXTES LE VIARCHAH prestigio dentro .le Utf s.x-ieilades de esta 
El nuevo gob^nador de Barcelona, ante^ ¡ « ^ - ^ ^ ^ n * ^ i u . 
M a d r i d , 19.—Por un auto jud ic i a l ha 
•i'do siispendida üa publ icac ión del pe r ió 
ú'mo «.1.a Libertad)), debido a cues t ión de 
competencia i l íci ta. 
Ha apnrecidu hoy con el nombr.e «le 
"FA P o p u l a r » . 
filste acoge el rumor de que un de 
camamemo de diez, hombres que pres 
servicio de avanzadil la en ei zoco 
M'Talza, fué sorprendido por vari'os mo 
ros, s<vlvA7ulose dos soldados. 
Madr id , 19.—La empresa del peu., 
«EJ Día» publica u.na ca i t a en la .pie dice El nuevo gobernador de Barcelona, anté:. ^ ^ S í n . - , ^ n m n r i ^ 
que no estondo d i s p u t a a aceptar J a . ele marcha.-a su destino, conferenciara con 1 J j ^ t j S f q ^ s c ó 
Alas Pumar iño . con nuev i ) rnero s a l d r á en 
personal. 
pr imero 
pa í s , a i que lo supedita 
' di i lustre estadista, acogió con entusias 
r o f lo d u si' d " " 0 " S0 la Ídea Íe ^ a . j u amparo se con . -
• ha sido nn y p.en recb.da por los tnneo. dignos como el que m á s . sensatos y patr io 
nanos de í - r r e o s y 1 e e^af^ . ^ | no h¡L e s t i m a d o el medio (le de 
En el Congreso se "ha reunido ia ComisiOr « esrtá, v ivana^ te _ interesado 
E L S E Ñ O R 
Don Manuel Noriega Goytia 
f a l l e c i ó e n e l d í a . d e a y e r 
a la edad de 53 a ñ o s 
HABIENDO HRC1B1DO LOS AUXILIOS RSP1HITPALES 
R . I . R . 
Sus tíos don Julián y doña Francisca Haro; primos y 
d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encoin íenden a Dios Nuestro 
S e ñ o r en sus oraciones y asistan a la conducc ión del cadáver , 
que se ver i í lcará hoy, sábado , a las ONCE, desde la casa mortuo-
ria, Sardinero (Avenida de los Infantes, Chalet Haro), al sitio 
de costumbre, y a los funerales que, por el eterno descanso de su 
alma, se ce l eb ra rán el p r ó x i m o lunes, d ía 22, a las DIEZ y ME-
DIA, en la iglesia parroquia l de Santa Lucía, favores por los que 
Ies q u e d a r á n reednocidos. 
La misa de alma se ce lebra rá hoy, a las OCHO y MEDIA, en la iglesia de 
Santa Lucía. 
Santander a 19 de diciembre de 1919. 
da Presupuestos, estndiandn los ríe Guerra, 
Fomento y Hacienda. 
PRIMO 1)F. RIVERA EN PALACIO 
El general Primo de Rivera estuvo hoy 
en Palacio conferenciando con el Rey. 
Después cumplimentó a la Reina Cristina 
CON VEREN CIA I NT El \ ESANTE 
En el ministerio de la Cue ra han confe 
rendado e í tensa inen le los señores Alien 
desalazar, .Tovpr y Cav^lcanti. 
El presidente del Consejo fué informado 
con todo detalle de Ip cuetaióp mili tar y 
mós tarde se hajiló del problema de Ma-
rrueco». 
EL MINISTRO DE LA GUERRA | 
Mañana llega el general VUIalba, míe 
vo ministro de la Guerra, el cual conferen 
en su progresivo deeenvolviYniento. 
¿ C ó m o no h a b í a de ser as í . si precisa, 
mente al s e ñ o r M a u r a le deben los obre^ 
ros las leyes y disposiciones m á s benefi 
ciosas y d e m o c r á t i c a s del nmndn? 
La Juventud Mauris ta de Saiiitander, 
continuando la mer i t í s i n i a labor soci'al 
hace tiempo emprendida, se dispone a 
sortear entre los socios de la s i m p á t i c a 
Mutua l idad ddl part ido, algunas car i i 
lias de la Caja de Aiiorros del Monte de 
Pfédad , 
Él p ropós i to es admirable, y nosotros 
fol¡c i tamos por él a los crueridos amigos 
que componen a g r u p a c i ó n pol í t ica tan 
s i m p á t i c a . 
Ese y no otro es el modo de demostrar 
el i n t e r é s y di c a r i ñ o eonque los m a u r l ^ 
tas atienden a la clase obrera, fuerza sa 
c i a r á con el presideme del Consejo y pro na v positiva del pa í s . 
, bablementj í l o m a r á poses ión t a m b i é n my Es p ropós i t o de la Juventud que e¡ 
; ñ a u a de SQ destino si no surgen dif icul sorteo de cart i l las se haga en la pi-óxirna 
tades, f e s t i v i d a d de los Santos Reyes. 
¡MARCELINO DOMINGO Y LAS JUNTAS PK I m i t i l nos parece decir qi íe lia idea, a l 
DEFENSA . conocerse, h a merecido las alabanzae ge 
El diputado republicano, don Marcelino perales, a las que. unimos púb|icanieiii< 
El excelent ís imo e i lus t r í s imo seño r Obispo d . esta diócesis se ha d i ^ 
iwido conceder indulgenc'-is en la í o r m a acostuD-braaa. 
L A P H O P Í C I A . Agencia de Pompas fúneb re s de Ceferino San M a r t í n . A l a m « d » 
CIRUJIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades de 
la Mujer. Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE. 10, 1.»—Tel. 874 
LA SEÑORITA 
LUZ GASCOll ARAITCO 
falleció en el día de ayer 
A LOS 28 AÑOS DK EDAD 
HABIENDO REOIB1DO LOS AUXILIOS 
ESPIRITUALES 
R, L P. 
Sus desconsolados padres don 
Florent ino y doña Angela; herma-
nos Aurora y Pepe (ausentes); her-
mano polí t ico Angel Relio Pé rez 
(ausente); sobrinos Aurori ta , A n -
gel ín y Celia, y d e m á s familia, 
SUPLICAN a sus amistades asis-
tan a la conducc ión del cadáver , 
que se verificará hoy, a las doce 
de la m a ñ a n a , desde la casa mor-
tuoria, Paseo de Canalejas, 20, en-
tresuelo, por cuyo favor les v i v i -
r án reconocidos. 
La misa de alma tendrá lugar 
hoy. a las ocho, en los Carmelitas. 
•autander. 20 dicieii ibro 1919. 
MarlRO Fernández Fonieclra 
ABOGADO 
Amé* d« Esas íante , '12, primtre. IzQtiUrdo 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO DENTISTA 
de ia Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, X, PRINCIPAL 
TELEFONO 188 
i í i o L ó p e z . 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedade8 de la mujer. 
< -nsulta de doce a dos.—Teléfono 74)9. 
« 4 f r # 7 Ore£a . fi. « r i m i p a l . 
Domingo, dijo hoy en el Congreso que ape 
ñas se abran las Cortes planteara de nuevo 
el débale mi l i lar, en el que intervendrá el 
señor Lerroux. i 
ESTO ESTA MEJOR j 
Los diputados por Valencia están resuel j 
tos a suscitar de nuevo en las Cortes el 
asunto de la exportación de arroz I 
En el Senado se p lanteará un debau- ácer 
ca de la reerección en Uruselas de la asta 
tua de Ferrer. 
VISITA AL SEÑ0R CARNICA 
Don Melquiades Alvarez ha visiiado al 
minis t ró de Cracia y Justicia, acompañado 
da una Comisión del Sindicato de médicos 
pon objeto de protestar de la conducta de ^ 
casas donde tienen establecidas las clin i . 
•lías, 
TRIiGO PARA B I L B A O 
Respeoto a la i nv i t ac ión ({u,e el .alcalde 
de Bijlbao hizo a l diputado señoj:' Prieto 
para (¡ue v is i ta ra a l min i s t ro de Ahastep/ 
mien to» con objeto de que ae dispusiera 
que uno de los pr imeros barcos que traeji 
l r % o dejaran en dicha v i l la la camtitUui 
necesaria para ihacer frente a i conflicto 
que plantea la í a l t a del referido cereal, 
se sai>e tjue el min i s t ro ha prometido ce 
der a Bajlbao L300 toneladas de t r igo de 
la oarga que conduce un vapor, que a e» 
tas horas debe estar y a en Canarias. 
D I V I S I O N DE TRABAJO 
Uuio de es'tos d í a s se h a r á cargo el su)/ 
secretario de Gobenijación de todos los 
asimtos de aquel departaJiiento, a excep» 
ción de las cuestiones soci'ales y de orden 
la nuestra slnceia y eptusinsta. 
E s o e s t á bien. 
Nos visita el señor hermano político de 
Manuel Martinez Ramos, para protestar de 
qaie se le a t r ibuya a és te la aflnnaci 'ón ú<-
que si los .perlódlto.s ocultaron el suceso de 
que aparece como protagonista fué porque 
él dió cincuenta pesetas a los reporteros de 
cada periódico. 
Nuestro visitante manifestó que su cu 
ñado no ha hecho semejantes inanlíestaclo 
nes, poique, lo mismo que el, tiene de la 
Prensa el elevado concepto que ésta mere 
JOJÍ i;sseros. que las mandan desalojar las 'c., y qué incapaz de insultarla con tales 
especies. 
Quedamos satisfechos en absoluto, 
emlnentísiipo señor Cardéhal don José Ma 
-ría de Cos. 
E señor Mateo propone que conste tam. 
bién el senl tmientó del NraniciplO por el 
fallecimiento 'le todas las personas que 
han muerto en Santamler y la provincia. 
Así se acuerda. 
ity subdapataZ de bomberos aefiiot Oí 
s ío . solicita treinta días de Ucencia. 
1 Se le conceden. 
—Se da lectura a un largo escriio remití 
do por la Compafua de Aguas, con rela-
ción a la pretendida ipodiñcación de las 
tarifas actuales. 
Pasa a l^i (,'.onii*inn de obras liara su es 
tudiu. 
—Otro oficio del gremio de patronos pa-
naderos referente al pretendido aumento de 
0,10 pesetas en kilo de pan. es enviado i^nal 
mente a la Comisión de Subsistencias. 
DK l"N OFICIO REMI TIDO I'OH 
EL (.OHKRNADOR CIVIL 
El secretario .señor Valcázar da le. tura , a • • ^ >, „i l ganado de que no habrá estado en lo ele! al oficio enviado por el «íobernador civil . , 
al alcalde solicitando que para lo sucesivo 
los ataques a la Junta de Sabsistencias y 
a las autoridades que la integran, sean mas 
comedidos, reportándose los señores ediles 
en sus formas de debatir, oñelo que ya co 
IUM en nuestros lectores por haberle publt. 
cado este perii'Klico recientemeide. 
El señor Torre protesta de la forma en 
que viene concebido el escrito de referen. 
cia y dice (pie existe en Santander una per 
sona ocupando un alto puesto, que precisa 
.nny bien ir a la escuela ames de >enlar ímo, l llne Uiúu\"* ™<U™ conseguíí 
. ¡iiedra dt i-dncador. 
rermina proponiendo: 
Primero; que el Ayuntamiento se i al di-
que en su acuerdo de no permitir la ex. 
portación de ganado, aunque ello, el acuér 
do. sólo tenga carácter de transitorio. 
Segundo; (pie el Ayuntamiento acuerde 
ver con disgusto la conminación enviada y 
Tercero: que se pida al ministro de Abas-
tecimientos el que las Juntas provinciales 
de Snbsisiencias estén inteura'las por per. 
sonas competentes. 
El alcalde recoge algunas de las palabras 
pronunciadas por el señor Torre y manifies 
ta que no puede defender a dichas Juntas, 
pero sí a las personas que las forman, las 
cuáles ponen siempre en el desempeño de 
su cometido el mayor interés y la buena fe 
mayor. 
El señor Maeto, al hablar del asunto in 
voca HL PUEBLO CANTABRO, no consi. 
guiendo ou-a cosa que dar a éste la razón 
de cuanto dijo con respecto al particular. 
Dice que la Junta fie Subsistencias debe 
df-stituirse, no anularse, como en principio 
quería el señor Torre, ya que está compues 
ta por personas ineptas para la tarea que 
se les ha encomendado, aunque son perfei 
lamente capacitadas para el desempeño de 
su profesión. Añade que sólo en tal sentido 
se expresó él al ocuparse de la referida 
Junta, es decir, t i ldándolas de nulidades co 
mo pertenecientes a ella exclusivamente. 
Los señores Pelayq y (nitiérrez Mier i n . 
térvíenen brevemente, diciendo el segundo 
que durante el tiempo que ocupó el sillón 
presidencial, no se dijo nada mortificante 
para los vocales aludidos, sino que se les 
acusó de Ineptitud para el desempeño de Obispos de Z a m ó r a , Segovia, Salamanc» 
unas labores que ciertamente desconocen. y A v i l a y las autoridades. i 
E\ señor I/ipe?. Dóriga hace algunas acia A contimición marchaba un geniio enw-
raciones y el señor Castillo explica con to_ np 
da claridad lo sucedido en aquella sesión. Cerraban la comitiva fuerzas do Canaiu--
viniendo, como el señor Mateo, a ratificar cía e Infantería 
cumplidamente cuanto se escribió en estas Las tropas desflalaron por delante ae 
columnas, al reseñar el acto celebrado en Basílica, donde fué inhumado el caaav 
el salón de sesiones del Coñcejo. del llorado Arzobispo en la capilla ae • 
Habla también td señor (¡«rcia ulun Fleo lQ*6{ 
fredo) y se aprueban por liltimo la primera El cariño que el pueblo de Valladolia > 
y tercera de las proposiciones del señor To ha por el virtuosísimo y sabio l"al''"'"il1 ' .„] 
rre. votando en contra el señor C.ómez 'don José María de fos ha cristalizado no: 
una manifestación de duelo verdaderanH' 
lo c u a n d o ' í a n solo le han dejado los de. 
mas capitularas. 
El señor •fiarcia (don Eleofredo), formula 
unas pregiunas, y el señor Gómez (don Get 
vasio) haWa de nuevo para atacar dura, 
menie a Ijí Alcaldía y al Ayuntamiento por, 
el pésimo estallo en (pie se bailan todos los 
.-ervici(;s municipales y particíllarmeiite las 
calles de Santander. 
Le coni. s!a el alcalde diciéndole que for-
inulle dennifc.ias coneretas en cuanto a lo 
o demás. 
Su señoría -dice por ñliiinu la presi 
dencia- esiu . ensillando ai tos propios, ya 
que és concejal de este Ayuntamiento. 
Hacen uso de la palabra brevemente los 
señores Ruiz y Ouintanilla, y después de 
responder a todos la presidencia, se levan 
ta la sesión. 
MUERTO I L U S T R E 
El entierro del cardenal 
Cos. 
POR TELEFONO 
HONORES DE CAPITAN GENERAL 
Madrid, 19 —Se ha publicado una disposi 
ción concediendo honores de capitán gene 
ral, con mando en plaza, al cadáver ilel 
Cardenal Cos, Arzobispo de Valladolid. 
EL ENTIERRO 
Valladolid, i'.).- El entierro del etniaen 
tisimo Cardenal don José María de Cus lia 
constituido una sincera e Imponente niani 
fístaclón de duelo, a la que se han suman» 
elementos de todas las clases sociales. 
Fuerzas de Infantería dieron guardia 
imiior al cadáver del llorado e ilustre hljc 
de la Montaña 
A las diez de la m a ñ a n a formóse la OQWj 
tlva fúnebre, en la que figuraban los así 
lados, la cruz parroquial, el clero y las '•' 
munidades religiosas. 
Seguía a la carroza fúnebre el carden»} 
p r imado revestido de Pontifical, y Io8 
U'dock 




Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de rad ium. Rayos X flj»» 
y transportables. Electr icidad módica , 
masaje, luz, aire caliente, etc. 
MUELLE, 20. TELEFONO 923. 
Ecos de Sociedad. 
DNA RODA 
En la <:Jmit# de. San Üloque, del Sard i -
fTero, contrajeron anteayer enlace la he 
Uísima sietfioriLa Teargsft PueniLe. con el 
d is t inguido joveiU de Medina del Campo, . 
don Alfredo Marros I 
A las doce de la mafiaim. se cel' 'i)ró la 
ceremonia nupc ia l en la ermita, profusKc» 
menite adoj-nada. ¡ 
L a novik realzaba su belleza con UP 
riico y «evero traje de seda, negro. EJ no-» j 
vio ves t í a de rigurosa, etiqueta. 
Carminada la misa de esponsales, nrr» 
vios e invitados t r a s l a d á r o n s e a l Restan-'' 
públ ico , en las que . e n t e n d e r á el minis t ro 1 r an t Miramar , donde se s i rv ió un e s p i é i s 
' dido almuerzo, con la delicadeza y buen 1 
gusto que. acredita a su duefio. 
L a cófijíd^ fué amenizada por un h n " 
Gervasio 
DESPACHO ORDINARIO 
COMISION DE HACIENDA 
Queda aprobada la lista de electores do 
compromisarios para senadores. 
—De la Comisión de Obras se acuerda con 
ceder un terreno en el cementerio immici 
I-al a don Ramón Lera, y el importe de las 
rúenlas de ubras beclias por administra^ i,m 
úuriinte los últimos siete días. 
De la Comisión de Ensanche queda m. 
bre la mesa- el que se nombre vigilante de 
Rnsancbe. zona de Maliaúo. a don Lucio 
Barros, y olru dictamen para que se séda-
le capítulo de donde ha de ser payado el 
sueldo del mismo. 
—De la Comisión de Policía se acuerda 
PROVISION DE PARROQUIAS 
Toma de posesión. 
. a las 
Con las solemnidades de ritual, .V 
once de la m a ñ a n a del día 2:1 del for, ia 
el admitir la dimisión que de bombero even (e, será llevada a 'abo la ceremonia ^ ' 
tual lia presentado don José Perma. toma de posesión de la iglesia p a ^ r j S 
—También se aprueba la cohtecCíón del de Nuestra Señora de Consolación, # 
PfdrÓn de pobres j i a r a el ¿fip 1920, que cjudad ndr .•! vii-ln'ns.i iV.-Vrrocii dOH " - ' 
ta imponente. 
JoaquíD Lomliera Camloii. 
\ b « g « d o . -Proeuredor d« tos Trli««8, , , 
señor F o m á m d e z P r ida . 
E L TRASLADO DE UN J L E Z 
L a comis ión del Colegio de abogados y 
procuradores de Dálbao, a c o m p a ñ a d a del 
J o s é Palacio. 
MÉBICO-CIRÜJANO 
Vías urinarias .—Cirujla general.—ED-
íermedades de la mujer.—inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos ios días , de once j me* 
día a una, excepto los festivos. 
BUÍUrOS. N U M E R O 1, SEGUNDO 
liante sexteto. 
Entre los invitadas, cuyos noinbres IJO ' 
damos por no caer en omis ión , s<3 h a l l a» 1 
ban bellas s e ñ o r i t a s y dist inguidos caba» 
lloros de la buena Soci'edad de Medina, 
y mtwhaw conocidas periconas de Santan* 
der. 
O ' ^ p u é s del almuerzo los novios géMe 
ron en un a u t o m ó v i l a reicorrer las capí 
tales eispañolas. 
Que sea. eterna la luna de miel , desea» 
nios a la felir pareja. 
udád, ppr el v.ii;tlioso párroco <•"•• i ^ j j i 
soliciia la Comisión de fiehefícéti'cíá Rodríguez Blanco; para cuyo carpo : ^ 
-De l/i Comisión de Festejos aprueban nombrado por Su Majestad el He.v. P^j^j 
asimismo los seflorep capitulares un | i c t | coneprso y a propnesta eq termi •u' 111 " j 
men pidiendo se saque a snliasia la cous reverendisimo pire^a'jjcí, 
trucclón y explotación dé las casetas de las 
ferias. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
De la Comisión de Teléfonos está sobre 
la mesa un dictamen para la ampliación — ^ Bn-'H^I 
del crédito con los Bancos locales. ' ¡V|,| 
Se aprueba por'unanjmidj^J. . ¡ Ninguna noticia que pueda ei,lr*"J¿fl 
Se ila le( 
Notas de la Alcaldía 
PROPOSICIONES 1 pún imeres para nuestros léctoreS 
•ctiira a b .siguieniu. ipie es apro ayer larde g los periodistas ^ *u'*iU- ' | 
bada por unanimidad i • !"d,i Klo|-di. -heví^ 
Excelentísimo señor: El concejal que sus Unicamente se liniiló a hacerla ^ g.-^n 
cribe tiene el honor de proponer a V. S. los hov saldrán para Bilbao los ' 'a1,,i,.ri,Pz 
. « . . ^ ^ - ' ' " ¿¿a l siguientes acuerdos: Amonio Lamerá y don Santiago 
Primero. 'Que V. E. se dirija a Sn Majes Mier, quienes, comisionados pór un 
lad el Rey, suplicrtndole sean reilegrados d i e trataran en la vecina villa i "1 
eíi sus puestos los alumnos expulsados de uatista de asfalios. para arreifl?! 








L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
19 
u e v o s a t e n t a d o s en 
B a r c e l o n a . 
oPa la huelga de tranviarios madri leños . -Una reunión ¡m-
lant ís ¡ma.-EI ".lock-out" en Madrid y en Cataluña.~Notlcias 
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TICIAS OFICIALES DE P R I M E R A 
HORA 
MIIUI ' I*'-—Esta i j u i ñ a n a recibid en 
i y 0 W ñ o la Gobe rnac ión a los pe 
¡Siah el su}>H«'cretario s e ñ o r Wiaia, el 
w$ man i fes tó que la F e d e r a c i ó n Pa 
al de M a d r k l «se r e ú n e esta l a rde a, i'e 
füuii'iitos del s eño r F e r n á n d e z P.i'ida, 
ipiudiar lias soluciones que el in in i s* 
^ n u i i e U'cerca del «iock o^ul» del ra 
O^nstmoción y con el ñu de poder 
^ | ^ r esta misma • noche. 
Mió el s eño r \Vai>. que el mifliLstro 
» ^ iv i íu lo iKX) pesetas a la viuda del 
|e de Vig i l anc ia asesinado en Valen» 
y di m a r q u é s de l a M i n a h a b í a en 
£¿0 otras 500 pesetas para las fami 
je los das g u a r í l i a s civiles a sesünados 
jarcelona. 
goK-rjiador de M á l a g a comunica al 
raro <iue. iha conseguido que l a em» 
(je los íe r rocarr i l les secundarios ad 
a los despedidos l i uelguistas, con lo 
ge evita que se declaren en huelga 
ferroviarios andaluces, como h a b í a n 
Bciaxlo. 
$ pouitevedra t a m b i é n mejoran las 
tas planteadas, r e u n i é n d o s e esta t a i 
los patronos en Asamblea para t ra tar 
¡j Teadinisión de los onrero». 
pjanente di jo el subsecretaiio que 
pf l ic tos <le Vigo y M a r í n s e g u í a n en 
misiii" esludo, t r a lmjand í ) Ia.B autori ' 
le para su solución. 
¿ T IRANIA DE LOS SINDICATe/S 
os pei»iódux>H de orden censuran^ei 
leído adoptado por las Sociedades 
ms <le gasistas y electricistas, de de» 
lirse en ihuelga por sol idar idad a los 
iviarios. 
Scíta al (¡obi 'emo a que acbae de una 
codj la intolerable t i r a n í a que ejercen 
Sindlicato.s de l a Casa del Pueblo. 
L A U N I O N ' S A N I T A R I A 
n Burgos ha quedado consti tuida «La 
San i t a r i a» , formando parte de ella 
médicos, f a r m a c é u t i c o s y practicank-s 
la la provincia, 
fta nueva So<'ic<lad se iha reunido, to 
nod el acuerdo de pedir a l Gobierno 
se cumplan lius conclusiones de la 
JunWea celebrada di mes de noviem 
y que fueron aceptadas, 
a caso contrario, i r á n a l a huelga. 
LOS TRANVIARIOS 
caaflicfo de los t r a n v i á r i o s mejora 
•az, podía contener el pel igro que amena 
za a r r u i n a r a Ha ciudad. 
LA SITUACION KN BARCELONA 
La si tuación en la caplta Ule Cataluña 
sigue en el mismo estado. 
La Péderación patronal ha hecho público 
un documento en el que niega que los pa 
nonos .se muestren intransigentes. 
p 
dei 
éqp )a adecuada acti tud, sino que, llega» ese dinero en ayudar a In s i l t uc ión tan 
tío esta época , todos (los compradores noe admirable, que es honra v orgullo de San 
creemos ©n el derecho de r e d M r de las lander, que en darli» tmpuicildq en jveque 
manos de los dependientes, fieles t raduc ños obseífuiós <|ue nada sagnificaai, como 
lores de l a voluntad del d u e ñ o , esa bote no sea ja. p e q u e ñ a sa t i s facc ión de un m o 
Hita de rico jerez o esa codiciable caja m e n t ó . 
de dulces, sintiendo como un grave a t ro* Y estamos convencidos t a m b i é n de que 
pollo a nuestros derechos ciudadanos el todos líos s eño re s perteneciente? t i l alu'» 
hecho de que se nos permi ta sailir del es dido g remio se s u m a r á n con entusiasmo 
tablecimiento sin el obsequio sabroso y a la in ic ia t iva , acudiendo con sus donati 
t radic ional . ' vas para engrosar el total de j a pr imera 
i Este a ñ o se va a derogar l a ley que l ista, que publicamos a c o n t i n u a c i ó n : 
el púb l i co iha hecho, m á s que de una cos 
lumbre, de u n acto de generosidad. L is ta de comerciantes d é los Gremios de 
Claro es que si esta d e r o g a c i ó n se h i Comestibles y U l t r amar inos y donativos 
ciese por t a c a ñ e r í a , por e g o í s m o de los con que han contribuido hasta l a fecha 
s e ñ a r e s comerciantes, nosotros s e r í a m o s en beneficio de la Asoc iac ión « L a Caridad 
los primeros, porque somos púMico , por» de Santaiulei-», s egún e)! acuerdo referen 
que somos clienites, en protestar, f u n d á n te a la si ipnesión de los aguinaldos: 
donos en razones tradiciormles, m á s |t> 
menoíj discutibles. Pero no e« as í . Los se 
ñ o r e s comerci'ianites p r ivan este a ñ o su* 
cliente^ de los consabidos ¡regalos, qí íe en 
íin de <nientas nada resuelven, por hacer 
una obra de t-aridad, plausible por todos 
conceptos.» 
"Nosotros aplaudimos sinceramente el 
res. pero que los patronos de ahora no pue comercio en general, y a que en beneficio 
den volver la espalda a la realidad y de. ^ ^ i n s t i t u c i ó n tan amada, t a n digna 
j a r de comprender que es justo el par la de la a t e n c i ó n de todos, como la Caridao 
mentar con los obreros, durante el t rans de Santander, redunda l a i n i c i a t i va en 
curso de. los conflictos sociales. cues t ión . 
La Federación patronal esta constituida ' Son y a muchas las pesetas que suman 
por patronos de estos tiempos, dispuestos los donativos hechos por los comerc i an» 
siempre a cumplir con su deber. tes, en consonancia con el acuerdo adop 
Termina él documento diciendo que los tado, y seguramente l a c i f ra que se en 
patronos, lo que hacen es salir en defensa t r e g ü e a l a Caridad de Santander ha de 
de sus derechos, y que los obreres no de ser considerable". 
hieran frecer dificultades, con objeto de 
llegar a una fórmula de concordia, base de 
todo progreso. 
LOS TRABAJOS DE LA POLICIA 
La Policía sigue piactlcando detencionef. 
y llevando a cabo registros domiciliarios, 
con motivo del asesinato de los do .sguar. 
dias civiles. 
SIfiCEN' I.AS PROTESTAS 
Contánüa el desfile de jKVsonas por (la 
(..'ipitanía general con objeto de protestar 
de', v i l asesinato de los (juardias civiles. 
Las suscripciones abiertas en socorrro de 
la?, familias de las victimas, suman ya más 
de veinte mi l pesetas. 
UNA MISA 
U L T I M A H O R A 
En Calatayud han debido de 
ocurrir graves sucesos. 
El regreso de la reina de España.--EI ex kaiser 
loy se ha hecho el servicio con m á s 
máldad, piuo de todas formas no e» 
testablecido por completo. 
¡& empresa ha exigido bastantes requt 
Afta los huelguistas que se han p resen» 
0 con objeto de. reanudar ei trabajo, 
n la Casa d€tl Pueblo se ha celebrado 
mitin, presidido por el c o m p a ñ e r o 
•itía. 
Me dió cuenta de las g e s t i ó n es lleva 
a cabo para solucionar el conflicto. 
1 Compañía , que somete l a cues t ión a 
arbitraje, e s t á ulspuesta a ofrecer un 
toento de cincuenta c é n t i m o s diar ios 
aediat a m e n t é , s in perjuicio que duran 
todo el a ñ o entrante pueda conceder 
Bs mejoras. 
íl c o m p a ñ e r o G a r c í a e s t i m ó aceptla 
estas ofertas, 
v pronunciaron otros discursos, lia» 
wlo t a m b i é n d] diputado socialista se 
Menéndcz, quien comba t ió a la em 
•sa y al Gobierno, 
'̂o se a d o p t ó n i n g ú n acuedo. pero se 
rano en que si la empresa se ratifica 
escrito en los ofrecimientos que ha he 
verbalmente se reanude el trabajo y 
Je conjurado el conflicto. 
1 gobernador de Madr id no de j a por 
»de intervenir en la sdlución satisface 
¡a del pleito Iranvianio. 
E L «LOCK OUT 
ü.ujock out» en Madr id signe 
lando por tanto variado la 
t 
MAS HUELGAS 
ov se l ian declarado en huelga los oft 
üto pe|ii(|iK-ii>s. pidiendo la implom.-i 
|iide !a jornada de ocho horas, 
tos olueros sastres anuncian la hue.U 
^ no se les conceden las m é j o r a s que 
pneu- solicitadas. 
IMPORTANTISIMA R E l ' N I O Ñ 
«Nos parece p lausáble l a idea, pues es 
t imamos que e.I dinero que en esta época I 
emplean los comerciantes en obsequio del 
púWlico^ cumpl i ' r á u n fin m á s elevado en 1 
l a Candad de Santander, donde tantas 
desventuras y miserias hal lan remedie»). 
Hemos de repetir hoy las mismas pala-» 
bras que hace un a ñ o (TíjSmos, pues, co • 
mo ya sa^en nuestros lectores por el • 
suelto que d í a s pasados ¿ p a r e c i ó en estas 1 
columnas, el gremio de u l t r a m a i 'inos, y 
í tomestibl^s se pmpone entregar a la Ca ! 
n^dad ríe Santander efl dinero que supon-. 
d r í a , mAs de seguro, el hacer líos t radic io 
nales obsequios a sus clientes. 
I Estamos convencidos de que el púb l i co 
La espora del capitán general ha costeado ^ P 1 ^ ^ 1 ^ es m á s ]Qsto emplear1 
una misa en sufragio del alma dê  los guar 
días asesinados. I 
OTRO ATENTADO 
En la calle de Conde de Asalto un cama j 
rero no sindicado fué ugreiiklo a pufiala. 
das por unos cuantos individuos. 
POLITICOS DE VIAJE 
En el expíese de Madrid, que trajo dos 
horas de retraso, han llegado los señores 
Cambó, Alhucemas y Amado., que viene por 
su familia. ) 
En el mismo tren llegaron Pestaña y Noy 
del Sucre. | 
E\ señor Amado hará declaraciones cuan 
do los periodistas le visiten para despe. 
lirse. 
I.AS BOMBAS HALLADAS 
El (Oinandanie de Artillería de la Maes ' 
tranza 'ha examinado en el lempo de la 
Bota las bombas encontradas estos d í a s . 
Ui •. ile ellas era inofensiva. 
Otra conlenia treinta pispmes. y otra en 
cerraba un casco de granada de siete cen. 
tí metros. 
De estallar ésta hubiera ucasionado des 
trozos o victimas. 
BARCOS SIN DESCABCAR 
En el puerto de Tarragona se encuentran 
actualmente numerosos barcos que no pue_ 
den descargair por haberílc declarado en 
huelga los obreros del muelle, acatando 
órdenes del Sindicato. 
EL «LOCK OUT» EN GERONA 
El "lock.outu en esta población se ha he 
cho extensivo a las fábricas de tejidos y cur 
t i dos. 
NUEVOS ATENTADOS 
A las siete y diez de la tarde salía a dar 
hi paseo en auto el hijo del dueóo de la 
láln ica de automóviles Elizalde, situada en 
la ralle de San Juan. 
Al encontrarse el auto próximo a la calle 
d j Córcega un grupo de obreros hizo mi 
merosos disparos sobre el coche, hiriendo 
gravisimamente .al operario que acompa. 
naba al señor Elizalde. 
El infeliz murió pocos momentos después 
Del cuartel de Seguridad próximo salle 
ron algunas parejas a caballo que no lo 
S e ñ o r e s Hijos de Esteban López 
Don A n d r é s Haya 
» Va len t ín Cubero 
i) Emi l io Bezanil la. . , . . 
» Faustino G a r c í a 
» Tor ib io Cubero 
» F e r m í n Madrazo 
» Ct'riaco V i l ien es 
» Santiago Díaz 
Arcadio V i l l a r 
Vda. de Manuel González . . 
Gerardo F e r n á n d e z 150 
» Manuel Rivero 
» Daniel: Mazor r a ... 
» Felipe Pérez . 
» Ismael T e r á n . . . . . . . 
» Gregorio A r m i n i o . . . 
» Waildo G a r c í a 200 
» Calixto VeJarde 300 
S e ñ o r H i j o de Ceballos 500 
Don Nemesio F e r n á n d e z 
Sucesores de don José P ich ín . . . 





















Santiago González 150 
Antonio 
Manuel 
T a z ó n 
G a r c í a 
100 
50 
Francisco R o l d á n 100 
Eloy i i ezan i l la 
» Celedonio P é r e z 
» C á n d i d o G a r c í a 
» Luc io Tienllto 
» F e r m í n Gu t i é r r ez 
» Secundino Solana 
>' Manuel Rodr íguez 
» Cecilio Gilí P é r e z 
» Serapib Gut ié r rez 
» H i g i n i o Rodr íguez . . . 50 









Sociedad, «n el local de ka Liga de Conlri 
buyemes. 
Se encarece a lodos los señores hucios Ja 
asistencia a la misma, ya que en ella han 
di tratarse asuntos de extraordinario in 
terés, que requieren el concurso del mayor 
Húmero posible de asociados. 
En la anterior convocatoria se pide a los 
socios úél <<RaciniK» con todo interrés /su 
asistencia a la asamldea de mañana . 
Efectivamente, los asuntos a debatir son de 
una transcendencia enorme; de las decisio 
nes que allí se tomen depende el mayor o 
menor esplendor del fútbol en la Montaña 
El pesimismo que días pasados ha reina_ 
do sobre la vida del «Racing» es preciso 
que el día de m a ñ a n a se trueque en un 
optimismo diáfano para el porvenir. 
Tengan una gran serenidad para tratar 
el escabroso asunto, depongan su actitud 
los díscolos, robustézcase la autoridad de 
la Directiva y lógrese de una vez la época 
de paz y tranquilidad a que tenemos dere 
cho cuantos amamos el fútbol y lo defen 
demos de la Montaña, y a realizarlo acudan 
todos, pero todos cuantos de racinguistas 
se precien. 
Y AQUI QUEDA ESTO 
El fútbol, la conferencia de Cueto, la 
asamblea recinguista. cuanto nos interesa 
a nosotros, aquí lo dejamos para que .otra 
pluma m á s hábil y brillante que la nuestra 
lo redacte. 
Nosotros, reclamados por el Colegio de 
árbi t ros de la F. R. N., tenemos que aban-
donar hoy Santander, para en el d í a de 
ii ' í iñana arbitrar en San Sebastián el par 
tirio de campeonato «Real Sociedad» «Real 
Unión de Irún«. 
Que la suerte o la desgracia nos lleve a 
Donostia a ser juez de la «clave» del cam-
peonato gaipuzcoaño. y que al regresar a 
nuestra ciudad amada encontremos norma 
tizada la vida deportiva. 
CONVOCATORIIA 
Mañana domingo, a las dos y mediia de 
la tarde, deberán estar lodos los jugadores 
que constituyen la «Montaña Sport» en los 
! campos de dicho Club convenientemente 
; equipados, jpara contender en partido de 
I campeonato contra el «Esperanza Sport... 
PEPE MONTANA 
T O T A L 4.600 
E L PRECIO DE LOS PERIODICOS 
El "truts41 sigue ponien-
do obstáculos. 
POR TELEFONO 
Madr id , 19.—-Cuando se esperaba que 
de l a r e u n i ó n que esta tarde han cele^ 
brado ílos representantes de los pe r iód i 
eos saliese l a f ó r m u l a para elevar el pre 
ció de é s t o s en toda E s p a ñ a , d e s p u é s de 
ampl ia d i scus ión , .han: sido tantas las 
premisas y las condiciones que q u e r í a n 
imponer los s e ñ o r e s Moya vv S a c r i s t á n , 
que los d e m á s representantes se han ne» 
gado a t r ans ig i r po r entender que acep 
, , t ándoüas s e r í a impracticable la afectivi 
h n r r l r » fio. ' ~"- — " " . o ^ . S e r a j u z g a d o a dad de los acuerdos. 
UOrQO Ge U n D a r C O d e g u e r r a . — L O S C o n f l i c t o s S O C Í a l e c 1 Los ^-Presentantes se mostraron sor-
^ prendidos al t r a ta r de l a r edacc ión dei 
igua!. 
Si 'lllitr-
g ra ron detener a Ijos agresores. 
i;i señor Elizalde y el chófer resultaron 
milagrosamente ilesos. 
A las cinco de la tarde, se encontraba un 
empleado de la CompaAia Caíala na del 
Cas, llamado Jniih Murnafio, irabajando 
cerca del portal de la casa número 9 de la 
ealle de la Ciudad, cuando vió dlrigii-se ha 
cía él a un desconocido, que. empuñando 
una especie de maza de hierro, semejante 
a los tornillos de los barcos, pretendió dar 
le un golpe. 
El emjj.leado, rápido, esquivó el golpe, 
resultando sólo con ligera» heridas. 
El agresor huvó velozmente. 
| L A SECCION BANCARI A 
1 En la Fe-deración patronal han manifes 
Woelona, 19.—Convocada, por el alca! lado que ha terminado la convención entre 
«e celebró u n a importante r eun ión a el Sindicato de banqueros de Harcelona y 
^ a s i s t i e r o n representantes de lias en la Federación, recomendándose la sección 
baucaria establecida por los patronos. 
lainld. ' i i dieron cuenta de haber rccilmlo 
un télegriúna de la Federación patronal de 
EL «LOCK.OUT» 
Mdrid, 20 icuatro madrugada).—Esta ma 
diugada fué interroKado el subsecretario 
de la Gobernación acerca del «lock out» en 
Madrid, contestando el señor Wais que ha 
bía visitado al ministro mía Comisión de 
la Federación patronal para darle cuenta 
de los acuerdos adoptados en la Asamblea 
que han celebrado. 
El gobernador civil—añadió el «ubsecre-
terío—ha dado también cuenta al señor 
F i rnández Prida del resultado de las en 
trevistas verifleadas pura solucionar el con 
uleto de los tranviarios. 
Las impresiones son optimistas. 
DONA VICTORIA, A ESPAÑA 
P a r í s — S u Majestad la Reina doña Victo 
ria. acompañada del infante don Jaime, ha 
solido con dirección a España en un tren 
especial que par t ió a las tres de la tarde.. 
En la estación despidieron a los augustos 
viajeros el embajador y cónsul españoles, 
y representames de la Cámara de Comercio 
También se hallaban presentes el jefe del 
protocolo, el presidente de la República los 
embajadores y otra» representaciones ofl 
cíales. 
El embajador de España, señor Quiñones 
de León acompañará a la Reina hasta la 
frontera. 
1) KSCH Al > E N, 1 "RESIDENTE 
París.—Monsieur Deschalen se ha posesio 
nado de la presidencia de la Cámara. 
sus derechos y se beneficie en sus intereses 
PICHON. SE RETIRA 
París .—Por motivos de salud el ministro 
de Negocios Extranjeros M. Pichón ha de 
cid i rio retirarse de la vida política 
UN ATENTADO CONTRA LORD FRENCH 
Londres.—Cerca de Dublin ha sido vícti 
ma de un atentado Lord French, que venía 
dt Irlanda. 
Había dejado el tren a la una de la tarde 
y se dir igía a la capital de Inglaterra en 
automóvil . 
Cuando ya llegaba al fin del trayecto, 
unos Individuos hicieron numerosos dispa-
ros derevólver sobre el auto. 
Dos délas balas hicieronblanco en el co 
che. peio sin rozar siquiera a Lord French 
Con otros se contestó a los disparos de 
los desconocidos, cayendo uno de éstos 
muertos. 
Los demás, huyeron. 
Se han organizado batidas para eapturar-
les. 
Al nuierto le han sido hallados una bomba 
v dos revólveres. 
¿SERA JUZGADO EL EX KAISEli? 
a Londres.—En las esferas oflciales se ase 
gura que el ex Kaiser será juzgado a bordo 
de un barco de íruerra. probablemente el 
«Reina lijabel». 
DOS MUERTOS 
Real decreto que h a b í a n de someter a l en 
ter io del Gobierno, pues se i n t r o d u c í a n 
nuevas c l á u s t d a s a beneficio de determi 
nados intereses y a p a r t á n d o s e por com 
plleto de Jos acuerdos anteriores. 
M a ñ a n a s e t e r i f i c a r á otra r e u n i ó n y en 
caso de que no se llegue a u n acuerdo 
los representantes de provincias reaili» 
z a r á n una act iva c a m p a ñ a «n defensa de 
m » in te rese» . 
Telegrama bursátil 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
BOLSA DE PARIS 
Renta francesa, 3 por 100 
Emprés t i to , 5 por 100 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Credit Lyonnais 
Río de la Plata 
Ferrocarr i l del Norte de España , A, 














í d e m noruegas 
Idem danesas 
Florines 
Pesos oro argentinos 






























Ateneo de Santander. 
SECCION DE CIENCIAS MORA 
LES Y P O L I T I C A S : : : : : : 
Esta tarde, a las siete y media, don Je 
s ú s Gu t i é r r ez Gassis, doctor en Derecho y 
Secretario de l a Sección d a r á una confea 
ren-ia sobre el tema VALOR DE LA L E 
GISLACION I N D U S T R I A L . 
El final de esta conferencia fueron las 
Pronmició un ¡i íspurso ' l i c i t á n d o s e de slglfiehtes palabras de nuestro corresponsal: 
oue esiuvieran presentes los diputados por «Dos muertos en Calatayud». 
Álsacia.l .orena v exhortando a los diputa La censura no nos permit ió oír mas, por 
dos a trabajar para que Francia triunfe, en taudo ráp idamenie la comunicación. 
pM& econ^ni'cas de esta capital. 
) reuniión d u r ó una hora, y al salir, 
representantes citados fac i l i ta ron Ja 
•oente nota oficiosa : 
Convocados por el alcaide, se han reu 
en PJÍ Ayuntamiento los presidentes 
todas las entidades e c o n ó m i c a s para 
—''a manera de que pongan a contribu 
i s u influenci' para resolver los conílic 
Sftciales de Baivelona». 
? alcalde, por su paite, hizo las s-i 
leMes maidfestaciones: 
"•Consideran líos representante de las 
wade.s ecunumieas que, dados los tór» 
«os en que se desarrolla e.I problema 
P en Barcelona., sólo una ñ t t e rven 
ü1 eficaz y urgente del Gobierno puede 
I para encauzar una solución, 
^la a q u í las referencias oficiales, 
va »e ha {logrado obtener informes 
fiados da lo ocurrido en la reunión . 
ílp •' ser que el alcalde man i fes tó a 
C Í n í l ' .'"r11"''1"^ T '" ' Babia sildo designado 
Hi -Vvuiilamlento para intervenir >>ü 
las fcír'k' ' ' " 01 ' • " l l f l i , , | l ) : pero que des» 
' V -rifiri , '" '«dizadas allgunas tentativas ha 
' Creído que é r a imposible dar un paso 
m vista de la acti tud en que se han 
TEATRO PEREDA 
POR FIN 
Entre los aficionados a la zarzuela, que 
e i Santander son numerosos, ha producido 
muy buena Impresión el ver anunciado nue 
vamente, para la sección de esta noche, el 
drama dírico «Curro Vargas», que, como 
recorda rán nuestros lectores, hubo de íeti 
rarse del cartel por una repentina indispo 
sición de.l tenor señor Palop, que le ha in i . 
pedido, durante algunos días, continuar su 
campaña artística. 
La «reprisse» de esta zarzuela, hace bas 
ra una peseta sobre el j o r n a l que disfru 
tan y en el mes de j i d i o aumentarles ha* 
ta seis reales. 
Como los peones no aceptaran, los pa 
tronos ofrecieron darles ahora una p e s e » ' ^ 6 ] * ' w a r Laon... 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 6 por 100 
Acciones Norte de España 
Ferrocarriles M. Z. A 
Obligaciones Norte 
Valladol id a Ariza 
Acciones ferrocarriles Andaluces... 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Fi l ipinas 
Banco del Río de la Plata 
S. C. Mercantil 
Catalana de Gas 





























Consolidados, 2 l i 2 por 100. 
ta de aumento y en el mes de j u n i o com 
pletasle hasta siete reales. 
Los obreros a l b a ñ i l e s que h a b í a n d i r i 
gido peticiones de mejoras a sus p a t r o » 
ños , a ú n no iban recibido con tes t ac ión . 
• Los obreros del ramo de ' cons t rucc ión 
celebraron ayer un cambio de impresio 
nes, acordando celebrar hoy una nueva 
reuniión, de la que se terne decidan i r a 
la huelga general. 
Zaragoza protestando de Ids ú l t i m o s aten tante tiemp0 n0 representada en Santander.' Y , por ú l t imo , se en t rev i s tó con el se 
el corrier 
o n í a ^ | 









dos y felieitando por su actitud a los pa-
tronos catalanes. 
DEL HALLAZGO DE UNA BOMBA 
No ha sido descubierto el individuo que 
colocó un petardo en el zauuán de la casa 
del gerente de las salinas de Torrevieja. 
Este señor ha eonfirmado que. su hijo vió 
el artefacto y que le dió un puntapié , arro 
jando p e í a n l o la calle. t f B ^ H 
EL ENTIERRO DEL POLICIA ASESINADO 
Valencia, 19.—Sé ha verificado el entierro 
del agente de Policía asesinado por los sin 
dicalistas. 
\1 acto asistió numerosísimo pUDüco, 
siendo el dmdo presidido par las autoruln 
des. 
vvvvvvwwwv^^ 
l levará a nuestro hermoso coliseo buen nú 
mero de aficionados, pues «marte de que la 
obra es una de las mas brillantes de la 
zarzuela esna^ola, hay grandes deseos de 
escuchar en ella a i señor Palop, que encar 
no. el papel del protagonista, y que hace de 
él una de sus más salientes creaciones. En 
la interpretación ihtervienen las principa-
les partes de la c o m p a ñ í a , que han ensa 
yado con gran esmero y c a r i ñ o esta m a g 
ñ o r Escalera tma Comis ión de m é d i c o s He 
gados de otros puntos, para m a n i f e s t a r » 
lie que el Colegio de Santander se o p o n í a 
a su ingreso en el mismo. E l s e ñ o r Esca 
ha-a les ¡iftidicóí la f o rma d'e solicitarlio 
nuevamente 
LA V U E L T A D E L GOBERNADOR 
E'l s eño r Escalera nos comuniicó que 
h a b í a recibido noticias part iculares, ei» 
que le comunicaban que el, gobernador 


















Cambio sobre Brasil 
Idem sobre Chil» 
Idem sobre Uruguay 
Idem sobre P e r ú (descuento por 100)1 
nífica p r o d u c c i ó n de nuestro teatro Huleo, efectivo seño r Santander, Uegarí ahoy en 
' el r áp ido . • 
E l Presidente de l a Audiencia nos di jo 
que en la misma es tac ión le h a r í a entre 
ga del Gobierno civlll. 
Del Gobierno civil. 
•'n. 
j P f patronos y obreros, cada 
í,1 ^ n i o s de su respectivo t/riimfo. 
j T otra parte, la actitud de la Fedf 
^ Patronal, poniendo como condi» 
Para .-I . ese del ..liock out» el que los 
^ es acuerden pactos individuales con 
.Respectivos patronos no es aceptada 
.'jfc Sindicatos. 
esto, entendía el alcalde que sólo 
^Posible UIia ^ c i ó n de las fuerzas v i 
Ig íoyadas eficazmente por e|l Poder 
||i|ípstó a conlinua.'ión que el alcal» 
JOr sí m, podía realizar tales gestio 
y que 
liíaii[ajlDBB0,;ai:iM.<'0 
L A F A L E N A 
La más grande creación de Llda Borrelll 
CINCO PARTES 
T r o u p e A u b i n Leone l . 
Excént r icos , -Imitadores, etc. 
Del ambiente deportivo. 
PLAUSIBLE INICIATIVA 
Los comerciantes y la 
.Caridad de Santander. • 
Decíamos nosotros en nuostiu) n ú m e r o 
del 4 de enero del presente a ñ o . 
«Tione el comercio establecida la cos« 
lumbre, costumbre que el públ ico ha he 
cho ley y cuva d e r o g a c i ó n « i r í a recibida 
micas, a nn e,.,™ ramente coa un costo de c o n t r a r i é i l a m m e n nos imumpsw «i seiiui r - . ^ 
r a n q u i l i d a d ¿ « j ^ ft.ltejar l a entrada de l nuevo a ñ o f i e n t o de lia Audiencia que l a Sociedad 
que n i ellos obsMuiand.. a su dlieidela c m botellas de de peones h a b í a c a b r a d o una r e u n i ó n , 
LOS CON.FLÍCTOS SOCIALES 
E l gobernador inter ino nos recibió a^ar 
a la hora acostumbrada, d á n d o n o s GUOn 
ta de la s i t u a c i ó n <U> los conflictos sociá ATLETISMO 
. , , .ju„ . ' _„ y.^Z Mañana, se celebrará en í l inmediato pue 
D i j o que ayer h a b í a blo rltí Cu^0 la (;oiirerHUCÍa cultura í l . 
poeho a los i m p r e s o r o s ^ a n i s t a s y p n b í Í a n i z a d ¿ por la Fedí rac ión Atléti 
tores, para í i a c e r l e s presente que la re* (,,( x!,,,,,,..,-,^ 
so lución de los conflictos entre patronos Hal.dn\lS0 de ta palabra el pres ídeme y 
y obreros l i ab ian de soineterla a l a rb i t r a vocal m¿dic0( s t o r e s don Paulino Martí-
je de la Junta Locaft de Reformas Socaa- nez y á01l A]fonSÜ Martínez Conde. 
le8.,• v"* ' - - ; , , 1 Fl acto tendrá tugar en el edificio de las 
De los gremios citados, solo con el de fegcuelfts públicas, a las once en punto de 
impresores se en t rev i s tó el gobernador^ |a ina,-,;Uia. 
pues a. la h o r a en que k » d e m á s acudie , M a ñ a n a , ' a las tres de la larde, tendrá 
ron a su despacho, a q u é l se .hallaba au |Ugar en los Campos de Sport un intere 
senté , sant ís imo encuentro de cámpeonato entre 
Los impresores manifestaron al gober» iÜS clubs de primera categoría, serle B. 
nador, que h a b í a n puesto en manos de Ba siempre Adelante» y «Rolando». 
Junta local de Reformas, los documentos su resuhado depende quien se coló 
relativas a l a t r a m i t a c i ó n de la huelga, que a la cabeza dé los dos óombatlentes 
pero que s in duda h a b í a n s e traspapela y ya en tal situación es muy difícil que se 
do, por cuya causa no se les h a b í a da le pueda arrebatar el campeonato, 
do curso, ! Es, pues, este encuentro, uno de los lla_ 






por oso llamaba a los represen 
de bis entidades econó icas , a fi  
!/;Vl Iver ¡i Darcolona ilq t  
08 presidentes contestaron u  o b s e q ü i ^ 
entidades por ellos representadas j e i , ^ cajas j e dulces, disoretas c a n t í d a * para tratal" « e la con tes tac ión que los pa 
J intervenir por no ser oportuna la <ies de los productos que constituyen la tronos h a b í a n dado a su pet ic ión de au 
» y por considerar inú t i l e s sus es base de su negocio, etc., etc. A esta ga men tó , de tres pesetas «n los j ó m a l e s ac 
. pero haici«ndo wnstai" que í*ólo lauter ia da los s e ñ o r e s o o u i e r d a n t e s ^ - d u » tualas. 
!*bo»' ¿«i Gobiérao, #«4fgtVn y afr to ooafattacío-4U> rtapíjnd» al p íb l l t ío Loal pattxjnoH han ofraci^o darlae niUom ienerai ejctraordtnaria anunciada por Mta 
mados deliniiivos y para presenciarle _exls 
le verdadero interés entre nuestros afielo 
nados. 
• RACINÜ CLFB.. 
Maúaua domingo, a las diez ymetTla de 
la mañana , en primera- < onvocatoría. y a 
las once, en segunda, se celebrará la junta 
DÍA 19 
Notas necrológicas 
Vícti 'ma de r á p i d a enfermedad, sopor» 
tada con entera r e s ignac ión , falleció ayer 
en esta capi ta l cristianamente, a los 53 
a ñ o s de edad, el respetable caballero don 
Manuel Moriega Goytia, personalidad que 
gozaba de grandes y merecidos p r e s t í 
gios entre l a buena sociedad santande 
rfna. 
E r a afable, car i ta t ivo y bondadoso ©n 
extremo para cuantas personas le t r a t a -
ron, y ello h a r á que hoy se ponga de m a 
niiftesto e(j g r an dolor que su fa l lec imiénto 
ha producido, cuando sus restos sean con 
ducidos a l a úfltima morada. 
Descanse en l a paz del S e ñ o r su a lma 
y reciban sus apenados t ío s don J u l i á n y 
d o ñ a Francisca Haro, y el resto de los fa 
miíl iares que l lo ran su muerte, el testiVi 
monio de nuestro p é s a m e m á s sentido. 
• * * 
También fuimos sorprendidos anoche do_ 
lorosamente con la triste nueva de la muer 
t e d e l a bu e n í s i m a s e ñ o r i t a Luz Gascón 
Arango, fallecida en la plenitud de su vida 
y mía vez recibidos con verdadera unción 
religiosa todos los Sacramentos. 
Deja sumidos en la aflicción m á s grande 
a sus padres don Florentino y doña Angela; 
a sus cariñosos liermanos Aurora y Pepe; 
a feuj ¡hermano político .dlon Angel Relio 
Pérez, muy apreciado amigo nuestro, y al 
resto de su familia, a todos los cuales de-
-fainos cnstiana resignación jpara poder 
sobrellevar tan rudo golpe. 
Sucesos de ayer. 
MORDIDO POR U N CABALLO 
En la calle de Cisneros fué mord ido por 
un caballo, el n i ñ o de 5 a ñ o s Mariano V a l 
divieso, que fué asi'stido en l a Casa d© 
Socorro de erosiones en el brazo izquier 
do. 
¡ CUIDADO CON E L PERRO 1 
Varios vecinos de la T r a v e s í a de San 
Fernando, se presentaron en queja a l 
guard ia munic ipa l de punto en a q u é l l a 
calle, manifestando que en el piso bajo 
de l a casa n ú m e r o £5, ti'enen un . perro, 
que dejan en l iber tad, siendo un pel igro 
para los que por a l l í t ransi tan. 
Julio Cortiguera, 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Reanuda su consulta de once a una. 


























Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . N U M E R O 4 
Joaquín Santiuste 
GARGANTA. NARIZ Y OIBOS 
De once a doce, Sanatorio del docí ; 
Madrazo, y de doce a una y media Wa«J-
Rái , 7, primero. 
T 5 L S F 0 N 0 NUMERO 1-71 
PELAYO GÜILARTE 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de ios niños 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
A T A R A Z A N A S , 10. 2 . °—TELEFONO ft^fl 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermadedes de los n - l 
ñ o s y director de la Gota de Lecho.. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS. 7, 2 ° 
La correspondencia política y literaria, 
a nombre del director. 
VVVVVVVVVVVVVWVO^aOWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ W v W W V W W W V A . W W W W V W V A ' V V V V V V A ' ' ' W V V W W l , 
- TEATRO P E R E D A - i 
Compañía de zarzuela y opereta de Eugenio Casáis, i 
HOY, SÁBADO, 20 DE DICIEMBRE DE 1919 
A LAS SEIS Y MEDIA DE LA TARDE \ 
"El agua del Manzanares" y "Lola Montes" 
A LAS DIEZ DE LA NOCHE (REPRISSE) 
Se despachan localidades en taquilla desde las ©nce de la m a ñ a n a y é$ con-
tadur ía , desde la misma hora, para las tres secciones de m a ñ a n a domingo. 
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POTENTOL 
T e n d r é i s s a lud y v i g o r t omando e l 
VINO TÓNICO R€GENERADOR 
contra la impotenc ia y enfer-
medades de la m é d u l a . 
. j a L s . PEREZ DEL HHOLIIIO Y C' Plaza de las Escuelas, 1 - y Wad R á M y S -
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Camiones, ómnibus 
y coches x ;• • • B e r l i e t 
Los mejores y más baratos, en exposición 
DE «EL ECONOMISTA» 
B o l e t í n n a v i e r o . 
. . l o soiceaiVo, los pasajeioe <pi« na 
/i>gu^n en el magní f ico irasii í i láulic» « D i r 
n a n i a » , do la C o m p a ñ í a Cimard, podran 
E n 
V i 
m a n í a » ,  la af 
tíontcímplar on el GOméapí encuadraiio en 
uní marco, una fuente de p ia l a que |)>'rt<> 
«.«ció a. la vaj i l la deO gran Nolson que lio 
vara en su barco almiiranto el d ía m I r a » 
falgar. 
Ese es un obsequio ddi Gobierno nwles 
en i-eiconocamiento do un hechtí que debe 
servir de orgudlo a la mar ina mercante de 
aqucüla n a c i ó n . 
El « C a n n a n í a » , annado do oruceivi au 
x i l i a r , tuvo di l i de septiembre de 1014, 
un encuentro con el t a m b i é n Gimcero au 
x i l i a r a l e m á n «Can Trafalgai-» , cerca de 
la. isla de Tr in idad . E! barco a lo inán era 
•do mayor tonelaje y velocidad y sus ca^ 
ñoños t e n í a n un ailcánce superior en 1.500 
metros a los del « G a r m a n i a » . Este, sin 
embargo, i'nició el combate y unas horj ís 
después , logró ver hundirse a su adver 
sairio, pero él recibió nada menos que 
30i c a ñ o n a z o s que lio hicieron otros tan 
tos agujeros ardiendo por los cuatro oas* 
taddts, y cuando logró apagar el fuego, se 
e n c o n t r ó con quo c a r e c í a de t i m ó n , de 
b r ú j u l a , de sextamte y de la t e legra f ía sin 
hilos, y anduvo bogando por el Océano 
hasta que tuvo l a suerte de encontrar al 
«Bristol» quo lio remolcó a Gibral tar . 
Muchos a ñ o s han pasado y m u c í m s pn 
sajeros han desfilado por el comedor del 
ti.Monso.rrab>, de l a C o m p a ñ í a Tirasatlan 
t ica e spaño l a , sin que hayan vis to el me 
ñ o r recuerdo del Gobierno ni di- la Na-
ción y, sin embargo, su acción de for/.ar 
el Uloqueo do Ciénfuogqs en l a guena 
con los Estados Unidos, no hubiera pa 
sado tan desaporcibida en ninguna na 
r tón que supiera apreciar e] móri fo de 
susf i i jos en su justo valor. Es verdad qae 
la m'isan<a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a no ha 
querido perpetuar el nombre del vetusto 
vapor r ep roduc i éndo lo en alguno de sus 
modernos colosos, quo repiten siempre 
üos de la Real famiilia. E n l a mar ina i n -
glesa no f a l t a r á nunca un «Victory» n i 
sacrificio «p ro p a t r i a » , t an peculiar en 
Inglatei ira, no significa volverse de espal 
das al progreso. 
Y tanto es as í , que s e r á l a Cunard m 
Cfue h a b i l i t a r á los dos primeros grandes 
t rasa t i lán t icos para no consumir c a r b ó n . 
Son é s t o s el «Aqu i t an i a» y el «(Olympia». 
Los ensayos en el p r imero han sido con 
cJuycntes; la e c o n o m í a de dinero sólo pn 
el coste del combustible, os considerable, 
pero a d e m á s resúSta que el ompU'o de! pe 
t ró l eo reduce el n ú m e r o de operarios, do 
m á q u i n a s y de calder as de 350 a 40: que 
atunonta la velocidad, a s í como el éspa 
ció <li«ponible para civrga y reduce a ñu -
ñ o s de l a cuarta parte el tiempo a i'nver 
l i r en cargar combustible. 
T a m b i é n fueron dos vapores de la Cn 
nard . «Eil S i r ius» y el «iGreat W ^ t e i n » , 
ios quo cruzaron por p r imera vez el 
Atlánitico movidos por vapor. E l hedho se 
«•offisideraba una temeridad, pues signifi 
caba el construir m á q u i n a s que desairo 
liasen «-iOO cabal los» ae fuerza. Esto ocu 
i r í a en 1838 y m u ó h o s se han adelantado 
desde ontoncos, pero en velocidad no tan 
to porque o] «Srius» iba de Nueva,York a 
Hristol en diecí<9leté ilías. 
FLETES.—El Comité oficial de üos Es 
una e n é r g i c a exposic ión a l Gobierno ame 
ricano para (pie ponga inmediatamente a 
la venta, a precios razonab'es, todos los 
baPcOS que tiene en (•.onstrnrción, con fa-^ 
cuitad aé que pi íedan adqiijrtrJos tam-' 
l.",v-n los Extoranjeros; cuando no excedan 
di- 6;000 toneladas. Parece que por pre 
ció (azonahlc ontieiulen el de 150 dolai ' s 
la loneladn, y no el f a n t á s t k ^ x l c 225, que 
se e m p a ñ a ejj obtener aquel •Gobierno. 
SECCION 
Los imqu^s entrados y sali'dos divrante 
o| d í a de aver en puostro puerto, fueron . 
E N T R A D O S . — « M a r i n a Garc ía» , de Gi 
jón, con carga general. 
«CasthéPine Anmil», de Burdeos, con 
ídom. 
«Jesús Mar ía» , de Gijón, con ca rbón . 
«Mutfhon Mari», de Z u m á r r a g a , con ce 
monto. 
«Cabo Santa Pola», de Gijón, con car* 
ga general. 
«Zijldijk», do Bilbao, .con carga gene 
ra l . • 
DESPACHADOS.—«Cabo Santa Pola», 
con carga general, para Bilbao. 
«Cabo Sacrat i f f» , con ídem, para Bar 
celona. 
«Jovolíanos», con ídem, para ídem, 
« R e i n a M a r í a Crdi 's t ina», pasaje y CÍW* 
ga gen o rail, para Habana. 
«Juan i to» , con sosa, para Gijón. 
(«Jüan Garc ía» , con carga general, para 
Bilbao. 
«Carini ii Varóla», coñ madera, para Gi 
j(>u. . 
«Cat l ier ino Annie», con carga general, 
para Pasajes. 
m BARCO DE MADERA 
A fines del mes pres.-nte se espora, pro 
cediente d'd (MIÜI-, é] vapor « T a n k a » , de 
una C o m p a ñ í a americana, 
( j nduco para nuestro puerto nitratos. 
E l « T a n k a » es nn magíiífico vapor de 
unas dos m i l toneladas, todo de madera. 
. EL TRANSBORDO D E L «IBERIA» 
Bate, vapor, de Ha Míiller y C o m p a ñ í a , 
([lio ya anunciamos l l ega r í a "a Bilbao pro 
cedente de Rottordani, con gran cardidad 
;de carga do Alejniainia, t r a n s b o r d ó en 
aquel puerto la m e r c a n c í a consignada a 
Santandor, al vapor de l a C o m p a ñ í a Vas 
co Andaluza, «Cabo Cul lera». que lo die<-
c a r g ó anleaver. 
I M P O R T A N T E DISPOSICION 
La Direrriióu General de Navegac ión y 
Pesca M a r í t i m a , ha dispuesto que en lo 
sncrsivo lar p o d r á n sor despachados para 
puerto* extranjeros las embarcaciones 
menores de veinte tonetladas de registro 
bruto. 
E L CARBON DE LOS EE. U L . 
. E l embajador de E s p a ñ a on los Esta 
ilos Pnidos t e legra f ía al Gobierno la con 
ve.m'eiiri;) (!.• (pie se romuniqilO a los b l l ' 
qnes- e s p a ñ o l e s ' q u o víéverá a restringirá- • 
el caib5n. |>ara líos buque.s .-n a([indla na 
CÍón, pór haboise agravado la buolga de 
minero^. 
LOS ASTILLEROS DK I IAMBI HGÍ» 
El Comité Central de los astilleros de 
Hafnburgo lia d i r ig ido recjentejnonte una 
solicitud al Gobierno a l e m á n , soli'oitandu 
haga lodo lo que esté on sn mano pn.ra 
conseguir una reducc ión en las 40.000 to I 
neladas que t e n d r á n que entregar a ío>< 
aliados en diques flotantes y otra m a h -
r ia l a u x i l i a r ; do lo contrario, dicen 'os 
constructores, q u e d a r í a paralizada l a ' 
tados'^Jnidos, ha ' reba jado en 10 por 100 const i m rión de buques, teniendo que de? : 
«Alfonso PérfeZ», eJi viaje do Cajvliff a 
Chile. 
«Caro l ina E. d t^Pérez» , -eu i Ohai'leston. 
Vapores de don Victoriano L, Dóriga. 
«Mechel ín», en I^a C o r u ñ a . 
« M a r i a n e l a » , en Oporto. 
vapores de la Compañía Santanderina de 
Navegación. 
« P e ñ a Rocías», en viaje a Alicante. 
Vapores de Liaño y Compañía. 
«María E lena» , en viaje a Valencia. 
Situación de los buques de la Compañía 
Trasatlántica. 
«Ciudad de Cádiz», en Río de Oro. 
«Manue l Calvo», on San Juan de Puerto 
Rico. 
« R e i n a Vic tor ia Eugenias, pronto lie 
j^ará a Cádiz, 
« I n f a n t a Isabel de Borbón», en Monte* 
video. 
«Al!fon-o Xlí», m Verncruy.. 
«Alfon o .VIH», en viaje a La C o r u ñ a . 
«Roina M a r í a Cr i s t ina» , sa l ió de San 
tander para Habana. 
«BueiKv- Aires», sa l ió do Tenerife el 13, 
para Montevideo. 
«Antonio López», on Nueva York . 
«Legazpi», sa l ió el d í a 9 do Barcelona 
pafa P o r l S^id. 
«•Monserrat», en Citdiít. 
«Montevideo», on Nueva York. 
«Claud io L . I^óp»'/», en Nueva York . 
i'Loóp XIII», on viaje a Habana. 
«Alíoanto», nn Sabañft, 
'(•P. do Satirúslegui», en Barcelona, 
«San Carlos», en Cádiz, 
«Ca ta luña» , en Barcelona. 
«M. L. Víllaverd»;», sa l ió do Avilés. 
« S a n t a I sabel» , en Cádiz. 
«J. del Pié lago», en Cádiz. 
uMogador» , en Cádiz . 
«Isla, de P a n a y » , en Ferrol . 
SOCIEDAD DE A L B A Ñ l L E S , ESTU 
QUISTAS Y DECORA LLORES.—Esta co 
leetividad c e l e b r a r á Junta general ex» 
t r a o r d í n a r i a , ett dojningo, af las ocho y 
m e d í a de l a m a ñ a n a . So. ruejra la m á s 
S f U L "fc> e t s t e t . 
La Alca ld ía , a n u n c á a para, el d í a 23 del 
actual y ihora de las 12, íla subasta do 
seis toneladas do chatar ra de h i e r ro y 
otros metales y de dos m i l bombillas de 
vLdrio para iluminaciones. E l pliego de 
condiciones so halla de manifiesto en el 
Negociado do Obras, para quien desee 
examinarlo. 
O i U LISTA 
SAN FRAN0I800, 11, • E O U N I O 
NOTICIAS SUELTAS 
El p r ó x i m o domingo 21, a las diez de la 
m a ñ a n a , t e n d r á luga r en la CasavA«ilo 
de Henmui i tas de los Pobres, ante Nota» 
rio públ ico , la r i fa de la novil la , de la 
cual durante estos meses se han expendí» 
do papeletas. 
ACCIONES 
Banco de Viizoaya, 1710, 1700, 10S0 pese 
tas fin conriento, 1700, 1690, 1680 pesetas. 
U n i ó n Minera, 1650, 1640 pesetas. 
Urqu i jo Vascongado, 620, 600 pesetas 
puntual asistencia, por tener quo celebrar fm, corriente, 600, 595 pesetas. 
Asamblea a con t i nuac ión otras colectivi Banco Vasco, 395 pesetas. 
dades- Norto de S s p a ñ a , 204 pesetas. 
Advi r t i éndose a los c o m p a ñ e r o s que se Sota y Aznar, 3 m pesetas fln del co 
i m p o n d r á e l correctivo acordado. rriente. 
Vascongada, 6300 pesetas. 
Bachi , 1360 pesetas, 
rrui'puzcoana, 625 pesetas fin corrionto, 
62.'), 620 pesetas. 
Mundaca, 550 pesetas. 
Euzkera, 455, 450 pesetass. 
Kloctra de Viergo, 1420 pesiólas. 
A l to^ Hornos, 270, 268 por 100 fin co» 
rrionte, 269 por 100. 
Resinera, 1190, 4200 fin corriente, 11X5, 
1.90 pesetas. 
Felguora,. 173, 174 por 100 fin corrienio, 
178 por 100 fin corriente, p r i m a 20 pese 
las, 173, 173,50 por 100. 
Explosivos, 350 por 100. 
I OBLIGACIONES 
Asturias, Gallicia v León, 53 por 100. 
Alsasua, 81,75. 
Nortes, p r impra serie, 53,50, 53,35 y 53 
por 100. 
i .Altos. Horados, 85 por 100, 
r i ónos d^ U Sod'odad E s p a ñ o l a de 
l íonstruxvióii Nava1, 10^,50. 
Obligacimies de í dem. 100 por I«0. 
CAiMirros 
P a r í s , choque, 77.000 a 48.35. 
Londres, cheque, 5.000 a 19,15. 




Las personas que tengan qu^ iy¡r.. . 
a la R e p ú b l i c a Argent ina , cimiplhw.'fp,86 
siguientes requisi tos: '% 
« P r i m e r o . .Presentar nn pasapoH„ 
pendido por la Direcc ión general de 
r idad, o por los s e ñ o r e s gobernadon, ^ 
viilos de provincias, y los que 
tercera clase la car tera de "inigractA (í" 
Secundo. Un certificado de no h \ 
ejercido la mondieiclad, dél Gobi'ern • 
v i l de tai provint ia do su residencia 0 ^ 
Tercero. Un certificado de biien'a 
fon 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E . N U M E R O • 
Unica Casa en uniformes pera donce-
"as, amas, aftas j pifiercu. 
Delantales de todM claee^, c « » l o s , i « -
Aos, tocas, etc., t t i . 
Observatorio MeteorológíGO del Instituto 
Día 19 de diciembre de 1919 
Shrs. _ 16 hrs 
Barómetro a O" y al nivel del 
I mar 781,2 780,9 
Temperatura al sol 10,9 14,0 
i Idem a la sombra. 10,7 10,8 
Humedad relativa.. • . . . 94 74 
Dirección del viento.'. . . . O.O. O.O. 
Fuerza del v i e n t o . . . . . . Flojo Flojo 
Estado del cielo Cub.0 C\)h.0 
pitado del m*r ^iad.a R izd* 
Temperatura máxima al sol, 24,0. 
Idem máxima a la sombra, 12,2 
Idem mínima, 5,0. 
Km. recorridos por el viento de 8h ayer 
8h hoy, 45. 
Lluvia en m¡m en el mismo tiempo, 0,0 
Evaporación en id. id., 0,4. 
«ESfCERINA» y JABON "ESCERINA» 
son lo m á s eficaz para conservar el cn« 
t is l impio de todo defecto. 
diuCta 'del Ayuniamiento de su rio...-
Cuarix). Un cortifleado dej Reiík^/"1!'0-
t r a l de Penados y Rebeldes, de que n 
t án procesados, 'si han tenido d j ^ * 
domici l ios en los ú l l n n o s cinco afir 
si no üian var iado de domici l io e'i 'T' 
lit ado del Juzgado de ins lnrcción Uoi 
tido co r r e spond íen ic . P r̂ 
Quinto. Un oor t i í icado módico de h 
liarse vacunado, no padecer onfe^,. , 
des contagiosas n i enajonaci 'ón ínwitai 
Sexto, l l n certificado do aptitud v , 
conocimiento personal. "de 
Hépt.lmo. Oolu> fotograf ían igutáL 
la del pasapoilo o cu t e ra de ouiigi.., . 
Las personas que lo hayan résidídn'^ 
la R e p ñ b l i c a . Argentina lo acrediW^ 
por l a óédula de identidad do la p(i-an 
argentina y ell pasaporto del cónanf r 
su p a í s , y p o d r á aiitoi'izíirs<' el retoiW 
a ju ic io del funcionario consular, sierr 
j u c se cumplan los d e m á s r equ i s i tos ' ^ 
n i tnr ios y de l a ley de Inmig rac ión . 
Las personas mayores de sesenta a A 
TEATRO PEREDA.—Compañía de zarzue. y las mujeres con h i jos de m enos de d 
v odho a ñ o s , n e c e s i t a r á n u n perniiso ^ 
la Diirocción general do Emigrac ión do?6 
c a p i t í ü federal. e la 
Madr id , di'ciembro de 1919.—El GAVWÜ 
FERNANDO JARDON.» m * 
KXtPLÓRÍAI>0RES. —¡SAaiñazia domingo, 
a ttueve y mediia7 se p r a s e n t a r á n en el 
Club de l a Expos ic ión , con uniformo, 
equipo y capoto, todos los que forman (la^ 
tropas de Santandor. 
L()s gmpo t í mix to maja t i mq s^ pro 
s e n t a r á n en ei mjaim mtito y hora, con co» 
mida, para saftr do cx^umión , 
Son lo» que prefiere el públ ico ' íntelí» 
^ente los l eg í t imos turrones y mazapa-
nes de la acreditada Confi ter ía de RA-
MOS, San Francisco, 27. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer fué el 
siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 1014. 
Enviados ccxn billete de forrocarriil a 
sus 'respectivos puntos, 2. 
Asilados que quedan en el día do hov, 
I I i . 
la y opereta, dirigida por Eugenio Casáis 
Hoy, a las seis y media de la tarde, «El 
a^us del Manzanares o cuando el rio sue_ 
na...» y «Lola Montes». 
A las diez de la nochp. reprisse de «OlMTO 
Vargas». 
SALA NARBON.—Temporada de cine-
m a t ó g r a f o . 
Desde las sois, j< El ¡hombro del domfinó 
negro», sogi&ida Jomada. 
P A B E L L O N NARBON.—TemporacK 
de c i n e m a t ó g r a f o . 
De^dé las seis, «El hombre dej d o m i n ó 
negro», p r imera j amada . 
Se traspasa una. ant igua y acreditada 
por no poderla atender su dueño. 
I n f o r m a r á n en esta admanisíración. 
T E L E F O N E M A S DETENIDOS.—De R i l 
bao, Raldor. 
Do ídem, Morcodes del Valle. 
ra 
Pedro A, San Martin. 
{fiiiMMr fie Pstfr* a r a Martin.) 
¿ sp tc io l idad sn vinos biftn^'-* •» » !*'--
f% MansanilA j Valdepeftai.—Ssnielo 
« s m a r a é o «a eemidas.—Ttl. FI^JB. HB. 
el m á x i m u m actual de fletes para mat' 
r i a l de ferrocarriles con des t iño a F r a í i " 
cia y iBélgica. Ha establecido t a m b i é n 
una t a r i f a para t ranspor tar a Bromen y 
Hambungo, substancias al imenlicias y 
productos (¡ laborados. La ta r i fa es de 1,50 
d á l a r e s por cien l ibras o 70 CéntaVóg el 
pie cúbico. 
Por temor a la huelga quo ha dismi 
n u í d o la p roducc ión de ca rbón on nn 40 
por 100, se. ha prohibido allí los embar 
ques de ca rbón , pero antes de esa. prohi* 
bi'ción dos barcos e s p a ñ o l e s lograron car 
ga r ; 2.f^4 toneladas el « l inde Mendí» pa 
r a Marsella, y 2.678 el «Gorbea Mendí» pa 
r a un puerto del Adr i á t i co , ambos por el 
flete de 27 d ó l a r e s la tonelada. 
En la Argen t ina queda por emba í « al-
una respetable cantidad de t r igo que, un i 
do a l de Ha coseoha que ahora se empezó 
r á a recolectar, conti tuye un probioma 
de transporte de dificil ísima solución y 
del que todas las naciones so preoen*" 
pa n. 
Vinieron esta semana para E s p a ñ a dos 
cargamentos de c a r b ó n ing lés de Cardiff, 
uno para Cádiz oon flete de 65 cholim s v 
o t ro para A l m e r í a con 70 y 112. 
En todo lo d e m á s siguieron los precios 
rio la semana anterior. 
N U EVA S CON STHUCCIONES.—Ha y 
un f enómeno digno de estudio en lo que 
se refiere a l a cons t rucc ión de buques on 
Aust ra l ia . 
Sabido es que en dicho Dominio la ma 
no de obra es m á s cara que en ninguna 
o i r á par te ; los materiallos ©on m á s caros 
tamibiién que en I n ^ i a i o i r a , sobre lodo 
la majquinari'a. y, sin embargo, sus b a í * 
eos, que &o es t án construyendo allí , resul 
tan a 28 l ibras la tonelada, mientras que 
barcos iguales en Inglaterra e s t á n eos 
lando 38. 
El oxceiso del mal parece que ha produ 
cido el bien, o soa,. quo teniendo que pa-» 
gar j ó m a l e s m í n i m o s de 12 ohelines oon 
un rendimiento mezquino, el ( i o h i m i n 
propuso a los obreros organizar <'] traba 
jo a destajo o desistir de oonfltrüir bal-
eos, y como quiera que ostos ante el os« 
pojo de lo que los (K-urre oon la h n e l g á de 
la Brókéri Hiill, que d u r a áfesde mayo, 
itoeptaron ol sistema, produciendo unos 
resultados sorprendentes para todos. Los 
do líos constructores quedan a la vista, y 
respocto a los obreros, baste decir que, 
On vez de los 12 chelines, los rcmaahado 
res han ganado 1 ¡libra 9 cTielínes por d ía , 
y los montadores, 1.15. 
La Steamship Aesooration ha d i r ig ido 
podirsi' a los obreros. 
ASPECTO DE LOS M U E L L E S 
El aspecto que ayor of rec ían los m u o l W 
de nuestro puerto era muy animado. 
Sobre olios hab ía gran camidad de raer 
oancias , que. descargaron líos numerosos 
barcos onirados estos d ías . | 
En el muelle do Maura estaba atracado 
ol «Cat l ier ino Annie», quo descargaba ma» 
quinaria para la Constructora Naval . 
—Longi tud ina l del mismo nombre, ol 
• Cabo Sania Pola», y a descargado, espe 
raba para ihcorso a la mar. 
—M.uollo dé Albareda: d e s p u é s de ter i 
minadas sus oporaciWm.s el «Ciscar», 
a t r a c ó o(l <(Zijldijk». que c a i ^ a m e r e a n » 
Cías con destino a Habana y Veracrnz. 
—Longi tudina l del mismo nombre, e' 
« M a g d a l e n a Gars ía» . dosicargando. 
—En o| muelle n ú m e r o i hubo ayer 
gran mov imien ío de m e r c a n c í a s y pasaje 
ros, que ombarcaron para Habana y Ve 
lacruz en el «Re ina M a r í a Cr i s t i na» , qoíe 
sal ió en las primeras horas do/la madnua 
gaila. 
—Muedle n ú m e r o 2. el «Cabo Cullera. 
que d e s c a r g ó el trainsbordo del «Iberia»', 
de Hi 'bao, y que está cargando. 
^ — E n los muolles longitudinales do Ma 
palo estaban atracados los vapores «Ma 
doras» , que descarga mdera, de Noruega. 
«Jovollanos». cargando mc r ra i i o í a s p a « 
ra i'.arcelona. 
«Antonio de Satrúsfogui)) , que dosatra 
co doi muelle n ú m e r o 1, saliente de Ma 
Haíío, para dejar sitio all «Yuto» y d.-s 
cargar c a r b ó n . 
—Muelle n ú m e r o 1 do M a í i a ñ o , o! .((Yu 
io», descargando t í ibaco. 
—'Mudlc mímero 2 de Mali 'año, el caza 
torpedero « iVose rp ina» , fondeado. 
De la rada do Puerto Chico salieron nu 
morosos barcos de vapor y veleros, que 
h a b í a n ontiado de arr ibada. 
E L Tiro MI 'O 
No m espera óambio importante en 24 
horas. 
E L « t ' P E R T O HICO» 
Pi'ocedmte de n n puerto t r e m é s Ue.gó 
anoOlie a las nuovo ol ma-gnífi-co buque do 
la Compafiia T r a s a t l á n t i c a l''ran.esa. 
"Puerto Rk-oi). 
Trae para Santander varias tonelada* 
do cafe y oacao. 
En Santander e m b a r c a r á pasaje v c a í * 
ga con destino a Habana. 
íálTUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MA1RICULA 
Vapores de don Angel B. Pérez. 
«Emilia S. de Pérez», a.n Barcelona. 
COMPRA-VENTA 
fincas r ú s t i c a s y urbanas 
T e r r e n o s ed i f icab les 
Casas de vec indad - Pisos 
Plantas bajas - Hoteles 
ÁDUDciadora Hispania, 
H e r n á n C o r t é s , 8,1.0 
Bolsas y Mercados 
«AMTANDER 
ACCIONES 
sociedad de Abasteclmlenio de Aguas, de 
Santander, 158 por 100; pesetas 4.000. 
Deuda perpetua üü 4 por 100 interior, car 
petas, 7ri,20 y 75,35 por 100; pesetas 31.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 Interior, t i 
tutos, 76 por 100; pesetas 15.000. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril Norte de Alar a Santander, 
oMpcciales, (i por 100, 101,50 por J00; pese, 
tas 21 375. 
Norte, primera serie, nacionalizadas, 3 
poi 100. 53,50 por 100; pesetas 50.0000. 
Norte, Asturias, Galicia y León, nac ió , 
nalizadas, primera hipoteca, 3 por 100. 53 
por 100; pesetas 34.000 
NOTA.— Las obligaciones de Ciudad Reai 
a Badajoz, publicadas ayer a 84,-50, es a 
si,HÓ por 100: poseías 45.000. 
'"' ' • 
• • L t A D E MADRID 
DISTRITO D E L O E S T E . — D í a 19. 
Xai lniicntus : Varones, 0; hembras, ! . 
Defiinciiuies: Emil io Ruiz de Guevara, 
46 a ñ o s , Hospital de San Rafael ; J e sús 
[•Vi ná i idcz González, 13 meses, P e ñ a c a s » 
t i l l o ; Dolores Ruiz C a s t a ñ e d o Zárrag-a , 
70 ailos, Concordj'a, U , se ígundo; Sa^ra 
r io Gonz/ulez Carrera, 6 a ñ o s , Pef tacást i 
lio ; Roque Rennejo G a r c í a , 83 uños , Hos» 
pi tal C i v i l ; Anton ia Quintanidla Quinta 
ni l la , 72 a ñ o s , Hospital Civi l . 
Mí i i r iñ ion i s : 0. 
* DISTRITO D E L E S T E . — D í a 19. 
Nacimientos: Varones, U hembras, 1. 
Defunciones: Ernesto Rivero Nueva, 53 
años , A. Bustamante; Ruperto San Juan, 
65 a ñ o s , 
M;itniiii>iii . .s : ning-ijno. • 
In te r ior F. . . 
« E . . . 
» D... 
» C . . . 
» B . . . . 
•» A. . . . 






5 por 100 F 
PECTORAL KOMBO 
CURA TODOS LOS CATARROS 
Amortizable, 4 por 100, 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. 





Idem ordinar ias 
Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
Cédu la s a l 4 por 100 
Francos 
Libras 







































Banco Hispano Americano.) 




































de Safe de Carlos (STOMALIX) 
Ka recetado por loe médicos de lac cinco partee del ^ u n d o porque tom= 
Sea, ayuda á las digeetionea y abre el apetito, ©turaado üae sAoieotiae del 
ESTÓMAGO É 
NTESTUIOS 
s i dolos- é6 mtómago,, Ss é k p o ^ h , §m eo&dks, vémit^s, inepetencie, 
diarreas en niños y adultos qus, i pesos, irternm oon mimñimíont&o 
dilatación y ÚIC&ÍÍ daS astómag®, ®to. «ntisó/ptím 
3* «ánfc M 'm drinoipales farmacias M mundo y sn §irí.vficf 0̂C MADRÍC 
m knd® t 
PARA NAVIDAD 
Oran surtido, colosal, en turrones finos, 
Icíritimos de j i jona; peladillas de 'Alcoy; 
pifiones y } í"a r ,^ 'ñadas , igran especialil 
dad. 
Despacho; Calle de la Blanca, número 3S, 
tienda, frente al «Paraíso de los Niños». 
¡Señores, he tconfnndirse; donde Mone 
rrlsl 
Línea Frutera. 
Vapor de 55 toneladas; caldera y má-
quina 25 HP. I n f o r m a r á n don Paulino 
Viota, calle de Madr id . 
íSn 
MATADERO.—Romamío del d í a de 
ayer : 
Reses mayores, 6; menm i-s 
de 1.883 kilogramos. 
Cerdos. 4; con 422. 
Corderos, 46 ; con 277. 
se* 
FONDOS PUBLICOS 
Inter ior , en t í t u l o s : serie B , 76..'i0; 
2 1 ; con peso rie ^, 76,30; iSene. D, 76,30. 
Amortizable en t í t u l o s : ser i« A, 95,75; 
seri'e B, 95,75; serie C, 95,75. 
Exter ior estampiJlado: serie F, 8-4,75 v 
íU,70; serie E, 84,75; serie C, 8-4,75. 
Estufas americanas de 3.000 calorías 
\ 0,10 pesetas de consumo a la hora 
L á m p a r a s P H I L I P S , holandesas. 
¡La m e j o r de l mundo! |La ú n i c a e x t r a n j e r a ! 
La m e j o r de c o n s t r u c c i ó n nac iona l de 5 a 5 0 b u j í a s , 1,50 p t s . 
I s m a e l ¿ r e a ( S . e n C ) ENTRADA POR C A L D E R O N 
S a l de T o r r e v i e j a . 
Se hal la descargando el vapor «Opliir», 
con el cargamento anunciado para nues-
tro pa r t i cu la r amfgo, don Alvaro Flórez-
Estrada. 
M i B I O I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1, Alameda primera, Z¿ 
J rni^rrolp» en la C r m Boia d» R « € 
Señora: Usted h a r á desaparecer las i r r i 
laciones y granulaciones de su cutis usan 
do el delicioso JABON ESCERINA. 
Garage Mesones. 
Automóviles Renault, 12-H. P.. Ultimo 
modelo de la E^posicjóp celebrada Pa-
rís en octubre de 1919, con puesta en mar-
cha y alumbrado eléctrico. 
Entrega inmediata. 
Oran «stock» Michelín. 
El vapor 
í S o l l x o l m . 
c a r g a r á del 20 all 82 del corriente efa 
puerto, con destñj.o a Londres.. 
Pura solicitar cabida y d e m á s informe 
dir igirse a los agentes 















C O I N / I R A N I A 
m w m \ DE m i 
PACO DE niVlWSNDI 
Desde el díft 20 del corriente se pa<gaK 
ppr el Crédi'lo de la Unión Minera y Ban' 
cp d f Vjücáya, en D^lbao, y por jos Bon 
i;ofs (1(3 Si+ntai íde^ y Mevc^nti l , de Santaii 
leí', el dividendo activo acordado repan 
Ür. 
Bilbao. 12 de diciembre de 1919.-E 
Presidente del Consejo de Adniinistn 
cfón, Victor iano L . Dór iga . 




por m^yqr y menor—Existen 
REYERTA (Peñacastillo). 
IlATENCIONü 
COMPRADORES DE J BON 
En breves d ía» se p o n d r á a l a venta ja* 
bón de una nueva fábr ica , clase que nin-
guna la supera en «u buena calidad. Mar-
ca de pastillas, «El Gor r ión» , y barras 
«La F lo tan te» , de Pedro Gonzádez, «El 
C h a t a r r e r o » , pedirle para d e s e n g a ñ a r s e ; 
es superior clase. 
GRAN S A F E RESTAURANT 
Seniof laUOad i n feotfat, kanaMetN, Ni. 
H A B I T A Í I 0 N E 8 
t e rv le lo a la tarta y por eafeierKM-
J. GARCIA 
e s a Eraaeiaco, 10—SANTAMi*1 
T E L E F O N O S RH 4«l 
Ultlmoi modelo» sn lenltf jr í*í»« m 
rlc&na». . 
F O T O G R A F I A . — C I R U G I A . O R T O P ^ " 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
ArtleaiM KOEAIC 
M A B R I N . ¿ i i i 
A M B R I t A K O F T I 8 A L fPEi lA1- ' ' 
A L C A L A . U (Palacio de U EoulieW^ 
< 
S a l de Torrevie ja 
Navegando el vapor «Triaría», 
gamento completo para 
ADOLFO VALLINA 
L I Q U I D A C I O N : R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas. 5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a diez pesetas. 








», con cu-» 
OPTICO 





l i e s 
SANTANDER 
COMERCIAL 
C A L L E D E SAN FRANCISCO 
[l 
Snms de José Pil i O a p í U J 
San Franc isco , 2 1 . - T e l é f o n o 9-29. 
H e r n á n C o r t é s , 6 . • Telefono 3-82. 
RñMON RUIZ 
San Francisco, 21 
— Tejidos de todas clases — 
Sastrería, Camisería, Corbatería 
y Géneros de punto. 
T a p i tes, Colchas, Pa raguas , Velos 
Recomendamos 
la RELOJERÍA 
San Francisco, 22 
S A N T A N D E R 
H U L E S I N G L E S E S 
i r a r a 
G R A N D E S E X I S T E N C I A 
Línoleum incrustado, Pasillos, .Alfombras, 
para Comedor v Lavabos, Gutaperchas 
Hules de mesa. Telas engomadas para camas 
P E S O N A L C O M P E T E N T 
:: P A R A L A C O L O C A C I Ó N Í : 
— - PIDANSE P R E S U P U E S T O S 
Santos Capa e Hijos 
SAN FRANCISCO, 29—SANTANDER 
- P L A T E R Í A V UOlJERÍfl -
31. San Fan cisco, núm. Teléfono, núm. 9-79 
S A N T A N D E R 






r VAPORES CORREOS HOLANDESAS 
- D E LA -
iollan América Une 
AGUAS S E C O L O N I A \ 
C A L B E - R 
& O p t i c s 
I • • A :« 




a, 2 por 1Ü( 
or lüü ídem 
Idem, Idem 
r 100 Idem 
anjera a \ 
, a la vi8ta 
ES de den 
ta de tod 
íes y lítulej 
pagos tel< 
istámos co 
rías' et,c-,al •s en plazft 
•ontra con; 
a. etc.. y f 
ianca. 
ORIENTE FLORIDO - LAS MENINAS 
MARAVILLAS DE ESPAÑA 
Las más f¿m««6 y raíressanfee con pe fume de alfa distinción. 
C R C M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
J A B O N C A L B E R 
Preparastonos maravilloaae para el cufls 1 
PUNTOS D E YENTA E N SANTANDER: Señores Pére i del Molino y Com-
pañía, v Díaz F. Calve, y en todas las droguerías, perfumerías y farma-
cias m á s importantes. 
SERVICIO MENSUAL Y DIRECTO DESDE 
SANTANDER A HABANA, VERACRUZ Y 
NUEVA ORLEANS 
H a d a el 17 de enero p r ó x i m o , s a l d r á 
leí puerto de SANTANDER ci nermooo y 
nuevo vapor Z Ü Í D E R D I J K , admitiendo 
carga de todas cla&es y sin transbordo 
para H A l i A N A , VERACRUZ Y NUEVA 
)RLEANS. 
Para solicitar informes y cabida d i r i g í 
•se a su consignatario 
DON FRANCISCO GARCIA, 
Wad-Rás, número 3, principal.—Teléf. 335. 
SANTANDER 
Compro y vendo 
toda clase de muebles y ant igüedades . 
Pago como ninguno. 
V E L A 8 G O , NUM. 17. S A N T A N D E R 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los naturalistas que el hom 
bre que sólo se alimenta de frutas, no en 
ferma jamás . No sabemos si ello es o no 
cierto. 
Pero está bien demostrado que con el 
J A R A B E V E MANZANAS 
S . B O T I L L O 
compuesto con f rutas del p a í s , fura el es 
treAlmiento por robelde que sea. y loa ni 
ñ o s lo prefieren a cualquier otro par 
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito: Señores Pérez del Mol ino r 
Compañía . Santander. 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas impresiones en discos Pathé . 
Gramófonos y discos de las mejores mar 
cas. 
F E L I X ORTEGA (S. A.) 
calle de Burgos, número 1.—Teléfono, 977. 
íótMuMm a ámáoMúi^'kcs C A L B E R • &Hoa no ubm bmÜfricM C A L B E R 
Rigurosamente a n í l s é p t i e e s , a r o m á t i c o s , y b a l s á m i c o s . Gusto exqu i s i to y r e f r e scan te . 
Los d ientes b lancos c o m o la perte? L a s enc'fas rosadas s a n í s i m a s , y el al iento suave c o m o el mugue t 
apa recen en la son r i s a c u a n d o se usan los D E N T I F R I C O S C A L B E R . MARAVILLOSAMENTE REFRESCANTES, 
L o s D E N T I F R I C O S C A L B E R dejan la m i s m a s e n s a c i ó n ag radab le e n la boca que el que se expe r i -
menta en el c u e r p o d e s p u é s dei b a ñ e . 
CALBERICESE su boca todas las noches antes de acos ta rse . No hay m e j o r g a r g a r i s m o para los f u m a d o r e s t 
EUKÍT D e n J l M c o C A L B f Ñ 
P s U v o ú i > e / U i f i % € O ó C A L B E R 
J o i x m £ k m £ ¿ / h l c o * C A I B F Ñ . 
COMPRE EN SEGUIDA Y RECOMENDARÁ A TODO Ef MUNDO 
PUNTOS DE VENTA EN SANTANDER: Señores P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a y Díaz F. Calvo, y en todas las d r o g u e r í a s y farma-
cias m á s importantes. 
VAPORES CORREOS ESPAROLES 
BB LA 
Compañía Trasatlántica 
L i n e a - e l e C u b a y T M é f i o o 
El día 19 de dlciembra, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el pavor 
REINA MARIA CRISTINA 
su oapftán don Lult Sopelana 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Ver&cruz. 
Para Habana: S10 pesetas y 16,10 de impveitoi. 
Para Voracruz: 315 pesetas y 7,tW é e impuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
baña y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
"Ql de la Repúbl ica de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta Nación 
7 el señor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracraz, sin cuyos requisitos no se 
Podrá expedir el bifiet* de paujo . 
L í n e a d e l K ü o d e l a F ^ J a t a 
En la segunda quincena de diciembre saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
Para trasbordar en Cádiz el 
Reina Victoria Eugenia. 
la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
Para informes dirigirse a sus consignatarios en Santander: 
'CftOREt HIJOS B E A N B B L P E R E Z Y tOMPANIA M U E L L E , M. T E L . N.* ftx 
( S . ñ . ) L a P i n a T a l l a d a 
' A l R i t A B E T A L L A R . B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA S L A S E B E L U N A S , 
HPKJOS B E L A S FORMAS Y M E B I B A S QUE t E B E S E A S U A B R O S B R A B A 
BOS Y M O L B U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
fe»PASHO: A n t e de E t t a l M l t , K ñ n . I—T»l i f . I M . — P A B R I O A : S^rvaRUR. 11 
n i s o s a - i S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
niillera [spaoo 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España , de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nació les y extranjeras. Declarados similares ai Cardíff pior el 
Almirantazgo portugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados. — Cok para 
usos meta lúrg icos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al* 
fonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía .— 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera E s p a ñ o l a » . - V A L E N C I A 
don Rafael Toral . 
P a r a otros informes, y precios dirigirse a las oñc lnas de la 
S O S I E B A B H U L L E R A ESPAÑOLA 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Pinillysjzpfdo Compañía. 
En el mes de enero próximo sa ldrá delpuerto de Santander el vapor españo.' 
i l irnctamente para HABANA, baciendo solamente escala en Gijón, a d m i t i e n d ü pa-
sajeros de tocias clases. 
Para sol ici tar cabida, d i r ig i r se al agente general en ei Norte, 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
W A B K A i , S, P R I N O E P A L . — T E L E F O N O 335.—8AHTAMSER 
\ m j s s a m 
L a P r o p i c i a : 




Ú n i c a Casa an as ta c iudad qua d iapana da un lujaaa 
COCHE-ESTUFA.-Qpan f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l para 
t r a s l a d o s de c a d á v e r e s . 
S e r r i d o petfflfcnftflte.-Alam6da P r i m e r a , o á i o . 33, bajos v 
T e l é f o n o n ú m e r o 481 
ist ii m 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caída del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, presclniien. 
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
S« randa «r» ^wat^ridñr *T? '« ^fotfvfrífi PArea fl<».l Molino y Corapafía 
I O S 
L a s antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas I 
y usadas por el público santanderino, por su brillante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan de 
venta en la droguería de Pérez del Molino y Compañía, en la 
de Villafranca y Calvo y fm la farmacia de Erasun. 
BF- 'MTA SCNTIMOS OAJ* 
E N U T I A T I O C H E 
S E C U R A N L A S 
9 
i 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa pur í s imo de esen 
sla de anís . Sustituye con gran ven 
'aja el blcabornato en todos sui 
1̂  usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
5 D E P O S I T O : BOOTOR B E N E B I O T O , San Bernardo, número 11.—Madrid 
•f De venta en las principales farmacias de España. ^ 
Jj S A N T A N D E R : Pérez del Molino 7 Compañía js 
de glicero-fosfato de cal de C R E O , J 
SOTAL. Tuberculoeis, catarros crfr J» 
•icos bronquitis y debilidad gene» 
ral.—Precio: 2,50 pesetas. jj 
Por crónicas y rebeldes que sean xe 
curan pronto y radicalmente con los 
Cachéis del Doctor Soivré 
Se curará por si solo, sin Inyecciones ni la-
vados que haya de Intervenir e1 médico y nadie 
ee enterará de su enfermedad 
Basta tomar ana oaja para eonronoertt da efls 
DepAttto en Barcelona: Dr Andreu. Rambla 
Cataiufta 66—Venia en Santander a 4 »aa. 
cala, arca Pérez dei Molino y C V Wad Raa. 
I y 5 y principales farmacias de Hspafta, Porta-
2*1 y Amérkea 
Se reforman y vuelven í r a t 
Smokins, Gabardínasy UnHoi 
mes. Perfección y economíí. 
Vuélvese trajes y gabanes desda tres* 
íesat í i í ; miMan nuevo?. M O R E T , 1í, 2-J 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USABOS. P A B A MAS 
Q'JE N A D I E :—: 
JUAN B E H E R R E R A , 8 
t e n c u a e r n a c i o n 
C O N H E M O R R O I C I D A 
X S O s - t 
BAI ! r ^ H I M * r 
U e v e n t o e n S a n t a n d e r s J > r o g : n e r í a d e IOSÍ r e . 
/ é r e z d e l IVJo i n o y CTop. l a z a d e Iní* E s c n . e l o s . 
